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Млађи школски узраст је динамичан период живота у коме се одвија низ 
развојних промена у области неуропсихичких функција. Школско постигнуће и школски 
успех односи се на степен овладавања ученика знањима, интелектуалним и практичним 
вештинама, когнитивним стратегијама неопходним за извршавање задатака и 
савладавање градива које је предвиђено школским планом и програмом, различитих 
школских дисциплина. 
Циљ рада је да се увидом у доступну литературу сагледа однос пажње и 
инхибиције, као и њихов утицај на академско постигнуће деце млађег школског узраста. 
Пажња представља базичну психичку функцију, која игра веома значајну улогу у 
процесу обраде информација, учествујући у активној селекцији стимулуса, чији је значај 
условљен како индивидуалним преференцијама, мотивацијом и когнитивним 
стратегијама које појединац користи тако и спољашњим карактеристикама 
стимулуса. Инхибиторна контрола (инхибиција) представља основни механизам 
регулације понашања који занемаривањем дистрактора, супресијом предоминантног 
одговора и елиминацијом ирелевантних садржаја омогућава фокус на постављени циљ. 
На основу увида у доступну литературу пронађено је да пажња и инхибиција 
играју значајну улогу у академском постигнућу, посебно у области читања писања и 
математичких вештина. Налази о односу инхибиције и матемстичког постигнућа су 
неусаглашени. Инхибиторна контрола процењивана на раном узрасту може 
предвиђати будући академски успех и квалитет пажње. Највећи број истраживања у 
овој области у оквиру узорка обухватио је децу са AD/HD-ом. Деца са AD/HD-ом имају 
изразите потешкоће у области пажње и инхибиције што се одражава на њихово лошије 
академско постигнуће, што је и утврђено одређеним бројем истраживања.  
Кључне речи: пажња, инхибиторна контрола, егзекутивне функције, академско 







Younger school aged is dynamic period of life during which there are a number of 
developmental changes, especially in the field of neuropsychic functions. Academic 
achievement represent extent of student’s ability to master knowledge, intellectual and 
practical skills, cognitive strategies estimated by different school plans, programs and 
disciplines.  
Main aim of this paper is to look at the relationship between attention and inhibition, 
as well as their impact on the academic achievement of young school-aged children, by 
reviewing the available literature.  
Attention is a basic psychological function, which plays a very important role in the 
process of information processing, participating in the active selection of stimuli, whose 
importance is conditioned by individual preferences, motivation and cognitive strategies used 
by the individual and external characteristics of the stimulus. Inhibitory control (inhibition) is 
a basic mechanism of behavioral regulation which, by neglecting the distractor, suppressing 
the predominant response and eliminating irrelevant contents, enables focus on the set goal.  
Based on the review of the available literature, it was found that attention and inhibition 
play a significant role in academic achievement, especially in the field of reading writing and 
mathematical skills. Findings on the relationship between inhibition and mathematical 
achievement are inconsistent. Inhibitory control assessed at an early age may predict future 
academic success and quality of attention. The largest number of studies in this area within the 
sample included children with AD/HD. Children with AD/HD have marked difficulties in 
attention and inhibition, which is reflected in their poorer academic achievement, which has 
been determined by a number of studies.  
Key words: attention, inhibitory control, executive function, academic achievement, academic 







Академско постигнуће представља ниво овладаности ученика знањем, 
практичним вештинама, интелектуалним способностима и когнитивним стратегијама 
неопходним за извршавање задатака и савладавање градива предвиђеним школским 
планом и програмом у различитим школским дисциплинама (Wentzel, 1991; Wentzel & 
Caldwell, 2006, према Stevens & Bavelier, 2012).  Академско постигнуће одређује се низом 
фактора попут образовних могућности, социо-економског статуса, карактеристика 
личности и когнитивних способности особе (Wentzel, 1991; Wentzel & Caldwell, 2006; све 
према Stevens & Bavelier, 2012). Основним предусловима за успешно савладавање 
академских садржаја сматрају се оптимално развијене способности перцепције,  како 
аудитивне и визуелне, тако и тактилне, затим способности пажње, памћења, 
егзекутивних функција и просторно-временске оријентације (Јапунџа-Милисављевић, 
2008).  
Учење је активност која се одвија на више различитих  нивоа. Полазни ниво у 
читавом овом процесу представља пажња, која се се одређује као базична психичка 
функција (Глигоровић, 2013). Као базична функција, она уједно представља и предуслов 
одвијања свих свесних менталних активности (Глигоровић, 2013). Будући да је пажња 
интегрисана у сложеније процесе, тешко је издвојити је како функционално, тако и 
концептуално из других когнитивних способности (Kudens, 2007; Zimmermann, Godan, 
Fimm, & Leclercq, 2005; све према Глигоровић и Буха, 2018). Пажња представља 
комплексан ентитет за чију су реализацију неопходни сви елементи централног нервног 
система од оних најједноставнијих периферних структура (чула) па све до најсложенијих 
централних можданих структура (мождани центри и путеви) (Миловановић, 2012). 
Пажња игра веома значајну улогу у процесу обраде информација, учествујући у 
активној селекцији стимулуса, чији је значај условљен како индивидуалним 
преференцијама, мотивацијом и когнитивним стратегијама које појединац користи тако 
и спољашњим карактеристикама стимулуса (Gomes, Molhom, Christodoulu, Ritter, & 
Cowan, 2000, према Глигоровић, Буха и Матић, 2017). 
Низом истраживања, пажња је идентификована као значајни чинилац академског 
постигнућа, и то у области читања (Fergusson & Horwood, 1992; Purvis & Tannock, 2000, 




Majnemer, Shevell, & Snider, 2008; Tucha & Lange, 2005; све према Глигоровић и Буха, 
2019; Adi-Japha et al., 2007;) и математике (Ackerman, Anhalt, & Dykman, 1986; Aunola, 
Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004; Fuchs et al., 2005; све према Глигоровић и Буха, 
2019). 
Основне компоненте пажње, а то су фокусирање (селективност), одржавање 
(концентрација пажње), флексибилност (могућност пребацивања пажње са једног 
садржаја на други) и дељење односно могућност усмеравања пажње на два  или више 
стимулуса истовремено (Глигоровић, 2013) се могу сагледати и кроз концепт 
егзекутивних функција (Миловановић, 2012). Сагледане кроз концепт егзекутивних 
функција представљају основ интенционалног, ка циљу усмереног понашања и 
остваривања било које вољне активности (Миловановић, 2012).  
Егзекутивне (извршне) функције представљају највише когнитивне контролне 
механизме, базиране пре свега на функционисању префронталног дела мозга, које 
обухватају способности потребне за понашање усмерено ка одређеном циљу, као што су 
планирање, развој стратегија, одржавање започетог понашања и флексибилност 
мишљења (Stuss & Alexander, 2000, према Цвијетић, 2017). Базични механизми 
егзекутивних функција су инхибиторна контрола, радна меморија и когнитивна 
флексибилност (Diamond, 2006; Welsh, Friedman, & Spieker 2006; Welsh, 2002, према 
Глигоровић, 2013). Ове три компоненте су круцијалне у свим областима когнитивног 
постигнућа (Diamond, 2013).  Инхибиторна контрола (инхибиција) представља основни 
механизам регулације понашања који занемаривањем дистрактора, супресијом 
предоминантног одговора и елиминацијом ирелевантних садржаја омогућава фокус на 
постављени циљ (Howard, Johnson, & Pascual-Leone, 2014, према Глигоровић и Буха, 
2019). Adele Diamond, у једном од својих радова, инхибиторну контролу описује као 
способност да се игнорише дистракција и одржи фокусираност, као и способност давања 
једног, одговора уместо другог (Diamond, 2013).  Недовољно развијена инхибиторна 
контрола може објаснити импулсивно понашање деце млађег узраста и деце са развојним 
поремећајима. Scholar и Logan (1990) наводе да, управо инхибиторна контрола 
представља централну тачку теорија које објашњавају природу и порекло AD/HD-a 
(Douglas 1983; Kogun, 1983; Milich & Kramer; све према Scholar & Logan, 1990). Тешкоће 
у области инхибиторне контроле могу довести до импулсивног понашања које се може 
огледати у томе да ученик даје одговор на питање пре него што чује питање до краја и 




1990). Може се десити да, услед недовољног развоја инхибиције, пажња буде 
преокупирана небитним садржајма за решавање задатка (дистракторима) (Scholar & 
Logan, 1990). Способност инхибиције дистрактора пажње омогућава селективност и 
одржавање (сталност) пажње (Diamond, 2013). 
Поред пажње, инхибиција се налази као значајан елемент усвајања писања 
(Altemeier et al., 2008; Altemeier et al., 2008, према Глигоровић и Буха, 2019) и 
математичких вештина (Gilmore et al., 2013; Kroesbergen et al., 2009; све према 
Глигоровић и Буха, 2019; Bull & Scerif, 2001; Cragg & Gilmore, 2014). Цитирајући 
Swanson-а,  Јапунџа-Милисављевић и сарадници наводе да инхибиција, поред радне 
меморије и брзине обраде информација представља важан предиктор овладавања 
вештином бројања (Swanson, 2011, према Јапунџа-Милисављевић, Ђурић-Здравковић и 
Гагић, 2016). На основу истраживања Altemeier-а и сарадника, инхибиторна контрола се 
сматра значајним чиниоцем вештине читања (Altemeier, Abbott, & Berninger, 2008). 
Инхибиција утиче и на свакодневно понашање особа. Уместо да човек буде 
стално вођен и контролисан стимулусима из спољашњег окружења, емоцијама или 
урођеним тенденцијама у понашању, инхибиција је та која  омогућава већу контролу 
пажње и поступака (Diamond, 2013).  
За процену пажње често се користе задаци распона, задаци одржавања пажње, 
задаци селективности различитог типа (Глигоровић, 2013; Глигоровић и сар., 2015). За 
процену инхибиције најчешће се користе различите верзије Струп теста и стоп сигнал 
парадигме. Струп тестови, подразумевају инхибицију предоминантног одговора, који је 
претходно увежбаван, и промену начина извршавања неке активности у складу са 
унапред утврђеним правилима (Lezak, Howieson, & Loring, 2004; МacLeod, 1991; све 








2. Теоријска разматрања 
 
2.1. Пажња – опште карактеристике 
 
2.1.1. Пажња – дефинисање појма и значај 
 
Средином деветнаестог века пажња је представљала централну тему истраживања 
у области неуропсихологије и психологиjе. У најранијим пoчецима истраживања у 
психологији пажња је описивана као самостална функција која се може издвојити од 
осталих психичких активности. Убрзо, научници су дошли до закључка да је овакав 
закључак неадекватан. Почетком двадесетог века истраживачи, све  више долазе до 
доказа, да пажња подупире читав енергијски систем у који је укључена читава личност. 
У наредним годинама, појава бихевиоризма и гешталт парадигме, доводи до пада броја 
истраживања у области пажње, усмерајавући истраживања у другом смеру, све док ова 
област поново не  постане популарна средином прошлог века (Maldonatо, 2014). 
Претраживањем литературе наилази се на већи број различитих дефиниција 
пажње, које махом зависе од психолошког усмерења њихових аутора (Каљача, 2008). 
Оснивач функционалне психологије, Вилијам Џејмс у свјој књизи ,,Принципи 
псхологије“ (The principels of psychology) наводи да ,,Свако зна шта је пажња. То је када 
свест обухвати, у јасној и живој форми, један од неколико симултано могућих објеката 
или низова мисли. Фокализација и концентрација свести представљају суштину пажње. 
Она подразумева повлачење од једних ствари у циљу ефикаснијег бављења другима и 
представља стање које је у стварној супротносзти према конфузном“ (James, 1890, према 
Weissenborn et al., 2005). Џејмс посебно истиче да пажња представља процес бирања 
информација пре него што оне дођу у свест (Каљача, 2008).  Норман Гешвинд (Norman 
Gеschwind) даје кратку, али свеобухватну дефиницију пажње одређујући је као 
способност успостављања кохерентне линије између мишљења и акције (Filly, 2002, 
према Weissenborn et al., 2005). Когнитивистички оријентисани психолози пажњу 
дефинишу као когнитивни процес чија је функција усмерена ка спречавању 
преоптерећења когнитивног капацитета индивидуе (Миловановић, 2001, према Каљача, 
2008). Неурофизиолошки концепт пажњу описује као неспецифичну спремност за пријем 
и обраду информација пристиглих из спољашње средине (Каљача, 2008). У 




пажњу описује у оквиру првог функционалног блока (Глигоровић, 2013; Lurija, 1983., 
према Каљача, 2008; McKay, Halperin, Schwartz, & Sharma, 1994) и сматра да она 
представља први ниво централне обраде информација  (Lurija, 1983; Миловановић, 2011; 
све према Каљача, 2008).  
Глигоровићева наводи да пажња представља базичну психичку функцију која 
представља предуслов одвијања свих свесних менталних активности (Глигоровић, 2013). 
Пажњу је функционално и концептуално тешко одвојити од других когнитивних 
функција, о чему извештавају покушаји одређивања пажње у односу на друге психичке 
процесе, узимајући у обзир да пажња обухвата низ посебних функција интегрисаних у 
когнитивне процесе, као што су говор (Kudens, 2007; Zimmermann, Godan, Fimm & 
Leclercq, 2005; све према Глигоровић и Буха, 2018; Zimmermann & Leclercq, 2005;), 
перцепција, меморија, планирање (Zimmermann & Leclercq, 2005; Maldonato, 2014).  
2.1.1.1. Компоненте пажње  
 
Постоје бројни покушаји прецизнијег дефинисања и поделе пажње на основне 
компоненте, што се може видети и на основу претраживања и анализе доступне 
литературе. Поједини аутори наводе да компоненте пажње могу  интерреаговати, 
међусобно се преклапати или у одређеним случајевима представљати истоветне процесе 
(Strauss, Sherman, & Spreen, 2006, према Дучић, 2016). Познер (Posner) и сарадници 
наводе да  људска пажња садржи три главне компоненте, а то су будност, селективност 
и капацитет обраде (Posner & Boies, 1971). Као основне компоненте пажње, најчешће се 
наводе: селективност, одржавање, флексибилност, дељење (Глигоровић, 2013). 
2.1.1.1.1. Селективност пажње  
Под селективном пажњом се подразумева капцитет усредсређивања на 
појединачне стимулусе у присуству ометајућих утицаја од стране других спољиних или 
унутрашњих стимулуса (Оцић, 2012). У свом раду Karns и сарадници наводе да 
селективност пажње представља способност појачане обраде одређених стимлуса уз 
истовремену супресију других, сличних, стимулуса, при чему посебно истичу њену 
улогу у  пријему сензорне информације, било аудитивне, визелне или соматосензорне 
(Çukur et al., 2013; Forster et al., 2009; Woods et al., 2009; све према Karns, Isbell, Giuliano, 
& Neville, 2015).  Сличну дефиницију даје и Глигоровићева наводећи да селективна 




садржаја (Глигоровић, 2013). Селективност пажње представља услов тачне обраде 
података и адекватног понашања поједница у одређеним ситуацијама (Каљача, 2008), и 
омогућава ка циљу вођено понашање (Tipper, 1991). Селективност се сматра једном од 
фундаменталних компоненти академског постигнућа ( Blair and Razza, 2007; Rueda et al., 
2010; све према Karns, Isbell, Giuliano, & Neville, 2015), будући да почива на инхибицији 
ирелевантних информација за решавање задатака (Diamond, 2013; Bull & Scerif, 2010, 
према De Weerdt, Desoete, & Roeyers, 2013) и омогућава избор адекватне стратегије за 
решавање истог (Bull & Scerif, 2010, према De Weerdt, Desoete, & Roeyers, 2013). 
2.1.1.1.2. Одржавање пажње 
У зависности од говорног подручја и ставова аутора термин одржавање пажње се 
врло често замењује и изједначава са термнима концентрација и сталност пажње. 
Оцићева (2012) наводи да концентрација одговара одржавању пажње на одређеној 
активности (Оцић, 2012), док Каљача (2008) наводи да одржавање заправо представља 
трајање фокусиране пажње (Каљача, 2008). Јонгман и сарадници, у раду у којем се баве 
односом сталности пажње и језичке продукције, сталност пажње дефинишу као 
способност одржавања стања будности током времена (Jongman, Roelofs, & Meyer, 2015).  
2.1.1.1.3. Флексибилност пажње  
Флексибилност представља могућност пребацивања пажње са једног садржаја на 
други (Глигоровић, 2013). Сличну дефиницију наводи и Каљача (2008) описујући 
флексибилност као способност брзог и тачног ,,премештања“ пажње са једног задатка на 
други. У литератури се као синоним за флексибилност пажње, наилази на термин 
покретљивост пажње која је одређена као способност пребацивања са једног стимулуса 
на други (Оцић, 2012). Поред тога, поједини аутори стављају знак једнакости између 
термина флексибилност и вигилност пажње. Вигилност пажње се одређује као 
способност брзог и ефикасног пребацивања пажње са једног садржаја на други садржај, 
објекат или ситуацију (Каљача, 2008). 
2.1.1.1.4. Дељење пажње  
Дељење пажње се дефинише као могућност усмеравања пажње на два или више 
симулуса истовремено (Глигоровић, 2013; Bonnel & Prinzmetal, 1998). Оваква подела 
пажње је врло тешка. На пример, људи не могу са лакоћом слушати два симултана звука 




притом детектују циљне догађаје у сваком. До потешкоћа долази и уколико су два 
визуелна извора просторно раздвојена (Bonnel & Prinzmetal, 1998). Испитаници постижу 
боље резултате на задацима у којима се очекује да се пажња подели између два различита 
сензорна модалитета (на пример аудитивни и визуелни), при чему резултати бивају 
лошији уколико су задаци тежи, односно уколико се у њима очекује више од просте 
детекције стимулуса (Bonnel & Hafter, 1998; Нешић и сар., 2011).   
Основне компоненте пажње, попут фокусирањa (селективности), одржавањa 
(концентрацијe пажње), флексибилности (могућности пребацивања пажње са једног 
садржаја на други) и дељењa односно могућност усмеравања пажње на два  или више 
стимулуса истовремено (Глигоровић, 2013) могу се сагледати и кроз концепт 
егзекутивних функција (Миловановић, 2012). Сагледане кроз концепт егзекутивних 
функција представљају основ интенционалног/намерног, ка циљу усмереног понашања 
и остваривања било које вољне активности (Миловановић, 2012). 
2.1.2. Неуроанатомски аспект пажње 
 
Пажња представља комплексан ентитет у чију су реализацију укључени сви 
елементи централног нервног система, од оних најједноставнијих периферних структура 
– чула, па све до најсоложенијх централних можданих структура - мождани центри и 
путеви. Ле Бергов трангуларни круг пажње, говори о комплексности читавог система 
који учествује у реализацији пажње.  Ле Берг пажњу описује као ,,догађај“ који се 
одиграва у мозгу, за чију је реализацију неопходан низ неуроактивних стимлација у три 
арее мозга интегрисане у триангуларном круг пажње. Трангуларни круг пажње чине три 
места активације која одговарају трима аспектима пажње: експресија, контрола и 
механизнми појачавања. Место експресије пажње смештено је у окципитотемпоралном 
кортексу, задуженом за когнитивне функције попут перцепције објекта, организацију и 
извршење планиране акције. Место контроле смештено је у префронталном кортексу, 
док су за механизме појачавања задужене индиректне везе преко таламичких једара. 
Треба посебно навести и да ретикуларна једра таламуса чине интегрални део 
трангуларног круга, као и то да су есенцијална за  разумевање читавог модела (La Berge, 
1995, према La Berge, 1998). У наставку је дат детаљнији опис структура и функција 




У организацији пажње учествују три међусобно хијерархијски повезана анатомо 
– функционална система: 
1. Ретикуларна формација можданог стабла 
2. Дифузни, таламични пројекциони систем 
3. Таламофронтални излазни систем (Trexler & Zappala, 1988, према Оцић, 2012). 
Ретикуларна формација можданог стабла 
Ретикуларна формација представља неуронску мрежу која функционише по 
принципу градуелних промена. Ретикуларна формација, заједно са супкортикалном 
сивом масом и медијалним деловима неокортекса чини анатомску основу првог 
функционалног блока према Лурији – Блок регулисања тонуса и стања будности 
(Павловић, 2016; Naglieri, Prewett, & Bardos, 1989). Систем ретикуларне формације се 
развија од рођења, а оперативан у функционалном смислу постаје дванаест месеци након 
зачећа (Lurija, 1976, према Глигоровћ, 2013). 
Овај систем обезеђује тоничку активацију коре великог мозга која је неопходна 
за одржавање стања свести и будности (Оцић, 2012), учествујући и у активацији и 
одржавању пажње (Глигоровић, 2013). 
Стања будности и усмерености условљена су активношћу асцендентног 
ретикуларног активирајућег система (у наставку – АРАС) (Глигоровић, 2013). Део 
влакана, асцедентног ретикуларног система, која се завршавају у неспецифичним 
једрима таламуса чине неспецифични асцедентни ретикуларни активирајући систем. 
Његова основна функција је тоничка фацилитација читавог кортекса односно стање 
будности (Глигоровић, 2013). Будност је способност да се пажња одржава током дужег 
временског периода током кога се ретко догађају ситуације које захтевају 
реакцију/одговор (Cohen, 1993; Parasuraman, 1984; Van Zomeren & Brouwer, 1994; све 
према Tucha et al, 2009).  
Други део влакана асцедентног ретикуларног активирајућег система, одводи 
ретикуларним једрима таламуса импулсе који се преносе све до специфичних једара 
таламуса, а потом се враћају у ретикуларну формацију, након чега се се пристигли 
импулси таламокортикалним пројекцијама преносе у различите делове мождане коре. 




одговоран је за селективно фокусирање пажње на одређене сензорне информације, уз 
истовремену супресију осталих сензорних стимулуса (Глигоровић, 2013). 
Дифузни, таламични пројекциони систем 
Овај систем фазном активацијом можданог кортекса обезбеђује прилив сензорних 
информација. Оштећење овог система изазива поремећаје концентрације, односно 
расејаности (Оцић, 2012). 
Таламофронтални излазни систем  
Трећи део, таламофронтални излазни систем врши контролу над селективном 
пажњом, ослањајући се на интеграционе функције фронталног асоцијативног кортекса и 
његове везе са структурама лимбичког система. Повреда фронталних режњева изазива 
поремећај вољне пажње, односно оних когнитивних операција које обезбеђују селекцију 
значајних информација, избор одговарајућих програма акције, усмереност у 
сврсисходном понашању и спремност на измену образаца понашања (Оцић, 2012). 
Селективност пажње везује се пре свега за сазревање префронталног региона мозга, 
односно за сазревање егзекутивних функција. Посебно се наглашава значај инхибиторне 
функције префронталне активности у смањењу дистрактибилности, у смислу да се тиме 
обезбеђује контрола над оним церебралним механизмима  чија је улога да омогуће 
ефикасан одговор на интензивну или нову драж (Diamond 1989; Knopp, 1975; све према 
Крстић, 2008). 
2.1.3. Развојна путања пажње 
 
Развој пажње, један је од најзначајнијих показатеља матурационих процеса и 
може се сматрати општим развојним параметром. Често представља први и 
најупадљивији маркер развојних поремећаја (Миловановић, 2012). 
Пажња, као услов сазнајне активности почиње да се развија већ у првим данима 
екстраутериног живота (Каљача, 2008). Новорођенче одмах реагује на светлосне дражи, 
што се посредно закључује на основу опште моторичке активности (Брковић, 1996). 
Покрети очних јабучица тек рођене деце сведоче о појави првих знакова селективног 
оријентисања према стимулусима који долазе из спољашње средине (Каљача, 2008). Беба 
после друге недеље живота почиње да прати покретима очију светолсне дражи. Дражи 




три месеца живота новорођенчета, фиксирање одређених дражи из спољашње средине 
зависи искључиво од физичких карактеристика и стимулуса (Каљача, 2008). Бебу у увом 
периоду пре привлачи светло него тама, промене контраста, затим на објекат који се 
креће, објекат који има јасне контуре, док посебну пажњу детета привлачи промена 
објекта (Брковић, 1996; Каљача, 2008; Крстић, 2008). Слично се дешава и са звуцима, тон 
који се прекида привлачи пажњу пре него континуирани тон, гласан пре него тих 
(Крстић, 2008).  
Негде од другог месеца живота, уместо физичких одлика дражи, као основни 
фактор који одређује пажњу детета постепено се намеће новитет информације/дражи. 
Између другог и трећег месеца живота  физиолошки одговор на нову информацију 
постаје снажнији (оријентациони рефлекс), као и хабитуација пажње при понављању. 
Учесталост као и интензитет нових одговора су у функцији узраста (на пример: 
учесталост хабитуације код деце око прве године много је већа него она код оне пар 
месеци млађе) (Wetherford & Choen, 1973, према Крстић, 2008). 
Током првих неколико година живота пажња се фокусира на стимулусе који су у 
функцији задовољавања потреба и достизања одређеног циља. Тако код детета узраста 
од четири године, код кога је новитет информације и даље значајан, све битнију улогу 
постепено преузимајум претходно награђивање активности (подржаване од стране 
родитеља), систематско претраживање поља, логичко организовање елемената  или 
усмереност ка специфичним захтевима задатка (Wright & Vilestra, 1975, према Крстић, 
2008).  
После пете године живота јача отпорност на дистракције и развија се способност 
пролонгираног одржавања пажње (Крстић, 1999; Миловановић, 2001; све према Каљача, 
2008). Од пете до шесте године запажа се изразитији напредак контролисане 
селективности пажње (Крстић, 2008). Код деце пажња се најинтензивније развија у 
периоду  између пете и осме године, док се  плато достиже око једанаесте године, што 
потврђују резултати истраживања у којем је учествовало 800 деце типичног развоја 
узраста 5-12 година (Korkman, Kemp, & Kirk, 2001). У домену флексибилног померања 
пажње најзначајнији напредак се одвија у периоду  између шесте и десете године живота 
(Dick, 2014; Smidts, Jacobs, & Anderson, 2014; све према Глигоровић и Буха, 2018) 
Стабилно организована вољна пажња уз учешће говора формира се при крају 




покрета, активности и организацији сензорних процеса (Lurija, 1983, према Каљача, 
2008).  
Паралелно са развојем селективности пажње, која сазрева са узрастом, развијају 
се и способности одржавања, дељења и флексибилности пажње. Дељење пажње и 
флексибилност су компоненте које се срећу код деце старијег узраста, док вигилност 
показује свој најизраженији раст у периоду око пете године живота. Све ове 
карактеристике пажње, развијају се постепено и нескладно у односу једна према другој, 
тако да само део њих достигне свој ниво зрелости до узраста око једанаесте године 
(Крстић, 1999, према Каљача, 2008; Крстић, 2008). Миловановићева наводи да се 
компоненте пажње, као што су селективност, капацитет, флексибилност, отпорност на 
дистракције, одржавање и концентрација интензивно развијају и у периоду између 
једанаесте и осамнаесте године, али и кроз читаву адолесценцију (Миловановић,  2012). 
Вољна, циљем усмерена пажња, где доминира свесна одлука да се активност 
појединца усмери на одређени садржај, везује се за сазревање функција префорнталног 
режња. Свој потпуни развој, вољна пажња, достиже тек у доба адолесценције. Она 
подразумева осетљивост за пријем и активно тражење сигнала, давање приоритета 
одређеном типу садржаја и дистрибуцију на више различитих садржаја (Sternberg, 2005, 
према Глигоровић и Буха, 2018). Развој пажње пре свега зависи од развој маозга у целини 
и процеса мијелинизације. Овај развој започиње јачањем и усклађивањем компоненти 
пажње, а завршава се успостављањем вољне пажње и метакогнитивних структура. 
Захваљујући метакогницији, која се састоји из знања о знању и искуства о обављању 
сазнајног процеса (Lai, 2011), могуће је модификовати пoнашање у складу са захтевима 
ситуације, задатка и способности индивидуе (Миловановић, 2001, према Каљача, 2008; 
Lai, 2011).  
На почетку шкловања усмеравање опажања врши се преко два вида пажње – 
спонтани и намерни. То захтева достигнути ниво когнитивног развоја и специфичности 
других особина првака. Први вид (спонтана пажња) се остварује увођењем очигледне 
наставе, преко добро организованог, привлачног излагања, активном наставом. При чему 
се морају уважавати принципи теорије наставе. Међутим, код ученика треба развити 
способност и спремност да се самостално вољно усмеравају на бројне ђачке обавезе које 




почетка уводи поступке који развијају намерну пажњу,  јер је она предуслов успешног 
школског учења (Брковић, 1996).  
Начела развоја пажње 
• Од пасивне ка активној пажњи. Од ненамерне пажње (под утицајем дражи из 
околине) иде се ка намерној пажњи (истраживачко понашање, усмеравање и 
контролисање). 
• Од несистематског ка систематском трагању. 
• Од широке усмерености пажње ка селективном избору информација (са 
узрастом дете све више развија способност бирања). 
• Игнорисање небитних информација (побољшава се са узрастом, наручито у 
школском окружењу) (Брковић, 1996). 
Дати опис начела развоја пажње према Патнтину и Подђакову указује да је 
најефикаснији пут за развој вољног усмеравања пажње организована обука у којој деца 
преузимају и систематским вежбањем интериоризују систем операција које су потребне 
за решавање одређеног задатка. При томе, на школском узрасту, вербалне информације 
и инструкције имају водећу улогу (Брковић, 1996).  
Развој способности опажања и намерне пажње зависи од укупног психичког 
развоја детета, посебно појмовних категорија и мотивације личности. У току развоја 
непрестано се одвија интеракција између нових информација и постојећег сазнања 
(Брковић, 1996). 
 
2.1.4. Процена и поремећаји пажње 
 
Процена пажње се најчешће врши у аудитивном и визуелном домену, док су 
квалитети пажње који се најчешће процењују селективност, одржавање и хабитуација 
односно навикавање (Каљача, 2008). 
Процена аудитивне пажње. За процену аудитивне пажње најчешће се примењују 
задаци распона, који служе и за процену краткорочне меморије. Задатак  распона бројева 
(Digit span), описан у Протоколу за процену когнитивних потенцијала, се састоји из 




организовани тако да су растуће сложености, од два до девет бројева у низу. Од ученика 
се очекује да низ бројева понови истим редом којим су вербално презентовани. Ниво 
(распон) пажње је одређен на основу успешности на ајтемима које чине два низа 
идентичне дужине. Прелазак на наредни ниво врши се тек након што испитаник 
правилно одговори на бар један од два низа одређеног нивоа (Глигоровић и сар., 2015).  
Особе без потешкоћа у области пажње успешно понављају седам до девет бројева у низу, 
док особе са потешкоћама у области пажње успешно понове максимум пет бројева у низу 
(Оцић, 2012). 
SAAAT (The Sustained Auditory Attention Ability Test) се користи зарад процене 
способности одржавања аудитивне пажње током одређеног временског периода, при 
чему се очекује реакција на тачно одређени стимулус. Тест се примењује у просторији 
изолованој од других звучних стимулуса, применом аудиометријске опреме. Задатак 
испитаника је да подигне руку сваки пут када чује реч ,,Не“ (No), што представља циљни 
стимулус. Испитанику се преко слушалица пушта снимак са сто речи, који се изговарају 
са паузом од једне секунде, од којих је 21 циљна реч. Листа речи се пушта шест пута, 
што је укупно 600 речи. Пре примене задатка испитанику се даје пробни задатак са 
листом од 50 речи, од којих је 10 циљних. Процена се врши тек онда када се испитивач 
увери да је ученик заиста разумео задатак. Приликом процене бележи се број и врста 
грешака, при чему се могу јавити две врсте грешака: грешке непажње (испитаник не 
подиже руку када се то од њега очекује) и грешке импулсивноси (испитаник реагује на 
речи које нису циљни стимулус). Бележи се укупан број грешака. Аутори овог теста, који 
су тест примењивали код 280 деце узраста 6-11 година, наводе да млађа деца праве већи 
број грешака непажње и импулсувности. Такође, аутори су увидели да што се време за 
израду теста пролонгира, повећава се и број грешака које деца праве (Feniman et al, 2007, 
према Avalcanti-Lemos & Ribeiro-Feniman, 2010). Тест се сматра погодним за откривање 
тешкоћа у домену аудитивне пажње (Avalcanti-Lemos & Ribeiro-Feniman, 2010). 
Сличан задатак је описан и у оквиру Протокола за процену когнитивних потенцијала, 
у делу Олигофренолошка процена. У задатаку одржавања пажње испитанику се усмено 
презентује листа од 90 речи, са налогом да на циљну реч-стимулус (реч зелено, која се 
понавља 22 пута) одговори спуштајући зелени жетон у кутију, при чему се од испитаника 
очекује да  не реагује на друге речи. Током извођења задатка могу се јавити грешке 
омисије (нереаговање на циљни стимулус) и комисије (реаговање на погрешан 




одговора (Глигоровић и сар., 2015). На сличном принципу заснован је  и ,,А тест пажње“ 
у ком се као стимулуси користе гласови. ,,А тест пажње“ се користи за испитивање 
концентрације и покретљивости пажње. Од испитаника се очекује да идентификује глас 
,,А“, у серији гласова које испитивач изговара. Глас А се најчешће појављује. Приликом 
процене бележе се грешке изостављања, замене и персеверације. Више од две грешке 
изостављања могу се сматрати последицом снижене пажње, док се више од две грешке 
занемаривања могу сматрати показатељем импулсивности. Персеверацијом се сматра 
појава више од једне погрешне назнаке гласа ,,А“  у оквиру једног растојања између два 
гласа (Оцић, 2012). 
За потребе процене невербалне аудитивне пажње користи се задатак за процену 
ритма који се састоји из 18 ајтема и два пробна ајтема. Пробни ајтеми су намењени 
провери перцепције и могућности репродуковања ритма презентованог у виду два 
узастопна откуцаја и два откуцаја између којих је пауза. Њихова примена је обавезна. Од 
испитаника се очекује да репродукује ритмове растуће сложености (од три до осам 
откуцаја у низу). Ритам се може задавати куцањем оловком о подлогу, при чему се 
обавезно користи заклон између испитивача и испитаника. Бележи се број тачно 
репродукованих низова и ниво. Успешност на пробним ајтемима се не урачунава у 
коначни скор (Глигоровић и сар., 2015). 
Процена визуелне пажње најчешће се врши применом задатака распона. Пре примене 
задатка распона боја неопходно је било проверити да ли испитаник разликује боје 
(именовањем или спаривањем са идентичном бојом), а затим се испитанику сукцесивно 
показују картице са растућим низовима од три до осам боја (за сваку боју се користи 
посебна картица, која се испитанику презентује на 1-2 секунде). Од испитаника се 
очекује да те боје репродукује показивањем боја на посебној картици на којој су 
приказане све коришћене боје, истим редоследом (распон унапред) којим су и првобитно 
приказане. Бележи се укупан број успешно поновљених низова боја и савладани ниво 
(Глигоровић и сар., 2015). 
Процена селективности пажње. Већина задатака за процену селективне пажње се 
заснива на истом принципу, наиме од испитаника захтева да директно реагује на 
одређени стимулус уз занемаривање/игнорисање дистракторних стимулуса (Naglieri, 
Prewett, & Bardos, 1989). Задацима поништавања може се проценити ова компонента 




да прецрта циљне стимулусе у различитим условима. Први задатак се састоји у томе да 
испитаник прецрта задату слику (мачку) у групи животиња насумично рапоређених у 
простору. Други и трећи задатак садрже линеарно организоване стимулусе (други 
облике, а трећи слике), при чему је у другом задатку циљни стимулус исти за сваки ред, 
а у трећем се сукцесивно мења, чиме се процењује уједно и флексибилност пажње. 
Грешке које се јављају током извршавања се деле на грешке омисије (изостављање 
циљног стимулуса) и комисије (прецртавање погрешног стимулуса). Бележи се број 
грешака и време потребно за израду задатка. Успешност се изражава индексом 
ефикасности (Глигоровић и сар., 2015). За процену селективне пажње често се користи 
и Струп тест (Stroop test), који је детаљније описан у делу ,,Процена инхибиције“ будући 
да захтева инхибицију предоминантног одговора. За процену флексибилности пажње, 
неретко се примењује ТМТ тест (Trail making test), који се користи и за процену 
когнитивне флексибилности (Глигоровић, 2013). 
Тешкоће у области пажње могу се јавити у виду проблема праћења и 
извршавања задтака, неистрајности, отежаног фокусирања на активности или отежаног 
преласка са једне вољне активности на другу, као и смањене отпорности на дистракторе 
(Stevens & Bavelier, 2012; Blay & Jacques, 2009, према Глигоровић и Буха, 2018; 
Глигоровић и Буха, 2013).  
Један од најчешћих разлога због којег се родитељи и учитељи обраћају за помоћ 
јесте немир, непажња, врпољење, претерана активност детета, односно понашање које 
они често означавају термином хиперактивност (Голубовић, Јерковић и Рапаић, 2008). 
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње – (у наставку ADHD према Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder) представља најчешћи неуробихејвиорални поремећај у 
детињству (Holtmann, Becker, Kentner-Figura, & Schmidt, 2003, према Пејовић-
Милованчевић и сар., 2010; Czamara et al., 2013), који се према налазима Polanczyck-ог и 
сарадника јавља код 5% деце широм света (Polanczyck, De Lima, Horta, Biederman, & 
Rohde, 2007, према Polderman et al., 2009). Учесталост ADHD-а код деце школског 
узраста, према DSM-IV класификацији износи 3-5%, при чему тај проценат варира у 
зависности од методологије самих истраживања, па се у литератури може срести опсег 
преваленце од 2 до 18%. Заступљеност ADHD-а у односу на пол у општој популацији 
износи 3:1 у корист дечака у општој популацији, при чему подаци у литератури варирају  
од 9:1 до 6:1 у корист дечака када је у питању клинички узорак (Quinn & Wigal, 2004, 




ADHD се карактерише симптомима непажње, импулсивности и хиперактивности 
који могу варирати по учесталости и интензитету (Polderman et al., 2009; Hughes & 
Cooper, 2007). Према досадашњим критеријумима, описују се три типа ADHD-а: 1) 
хиперактивно-импулсивни тип, 2) непажљив тип, 3) комбиновани тип (присутне су све 
три групе симптома) (Hughes & Cooper, 2007; Прпић и Влашић-Цицварић, 2013;  Каљача, 
2008).     
У области пажње, особе са ADHD-ом имају потешкоће са одржавањем пажње 
током израде задатака или игре, тешко започињу нове активности, а уколико их започну 
потом лако губе пажњу, те им се тешко враћају. Често одају утисак да не слушају када 
им се неко директно обрати (Hughes & Cooper, 2007). Врло често имају удружене 
тешкоће у области академског постигнућа, а такође представљају групу која је ,,под 
ризиком“ за развој тешкоћа у домену читања, писања и математике (Czamara et al., 2013). 
Иако се први симптоми ADHD-а могу уoчити још код деце узраста 2-3 године, 
дијагноза се најчешће поставља при поласку у школу. Дијагноза ADHD се поставља на 
основу информација добијених од родитеља, учитеља и интервјуа/прегледа детета. 
Разматра се да ли су симптоми присутни последњих шест месеци, да ли се јављају пре 
седме године живота, као и то да ли се јављају у најмање два различита окружења (нпр.у 
школи и код куће) уз јасно постојање доказа о отежаном функционисању у друштвеној, 
академској и/или професионалној сфери живота (APA-DSM-IV, према Пејовић-
Милованчевић и сар., 2010; Young, 2015). 
Пажња се сматра веома важним чиниоцем академског постигнућа будићи да је 
њен утицај на квалитет вештина читања (Rabiner & Coie, 2009), писања (Altemeier et al., 
2008; Altemeier et al., 2008, према Глигоровић и Буха, 2019) и математичких вештина 
(Bull & Scerif, 2010) потврђен у неколико студија. Проблеми са пажњом у предшколском 
периоду имају веома важну улогу у развоју потешкоћа у области читања, те самим тим 
скрининг за процену пажње може препознати децу под ризиком за будуће потешкоће у 
читању (Rabiner & Coie, 2009) што за собом повлачи укључивање у правовремени 
третман и избегавање потенцијалних последица. Фергусон и Хорвуд (Fergusson & 
Horwood, 1992) испитујући однос вештине читања и квалитета пажње, дошли су до 
закључка да у 12-ој години дефицит пажње има значајан утицај вештину читања. Доказ 
о обрнутом утицају, утицају постигнућа у читању на дефицит пажње, у овој студији није 




2.2. Инхибиција – опште карактеристике 
 
2.2.1. Инхибиција – дефинисање појма и значај 
 
Инхибиторна контрола, поред когнитивне флексибилности и радне меморије, 
представља један од базичних механизама егзекутивних функција (Wеlsh, 2002, према 
Глигоровић, 2013; Diamond, 2013). Она омогућава контолу пажње, мисли, емоција и 
понашања кроз превазилажење тенденције давања аутоматских одговора на спољашњи 
или унутрашњи стимулс, при чему оставља простора за одабир прикладнијег одговора 
(Diamond, 2013). Термин инхибиторна контрола употребљава се за механизме контроле 
интерференције, модулирања или прекидања текуће активности, који су основ неких 
других когнитивних компонената, као што су пажња, радна меморија, разумевање, 
планирање, регулација мотивације и емоције (Глигоровић и Буха-Ђуровић, 2012б; van 
der Sluis, De Jong & Van der Lej, 2007; све према Глигоровић, 2013). 
Без инхибиторне контроле човек би био препуштен нагонима, старим навикама, 
мишљењима и акцијама (условљеним одговорима), који одређују реакцију особе на исти 
или сличан начин. Инхибиција допушта могућност промене и избор реакције односно 
понашања које неће зависити искључиво од навика, односно устаљених образаца 
понашања (Diamond, 2013). Adele Diamond, у једном од својих радова, наводи и да 
инхибиција представља способност да се игнорише дистракција и одржи фокусираност, 
као и способност давања једног, одговора уместо другог (Diamond, 2013).   
 Инхибиторна контрола се манифестује у два основна вида: (1) кроз инхибицицију 
акција у смислу потпуног одсуства или одлагања реакције на одређени стимулуц/знак, и 
(2)  кроз потискивање једне менталне или моторне акције и извршавање друге (жељене) 
уместо ње (Diamond, 2013, према Цвијетић, 2017). Инхибиторна контрола омогућава 
супресију садржаја који могу да ометају одвијање виших когнитивних процеса 
(Глигоровић, 2013). 
Недовољно развијена инхибиторна контрола може објаснити импулсивно 
понашање деце млађег узраста и деце са развојним поремећајима. Scholar и Logan (1990) 
наводе да, управо инхибиторна контрола представља централну тачку теорија које 
објашњавају природу и порекло AD/HD-a (Douglas 1983; Kogun, 1983; Milich & Kramer; 




довести до импулсивног понашања које се може огледати у томе да ученик даје одговор 
на питање пре него што чује питање до краја и размисли о њему, задатак почиње да 
решава пре него што га разуме (Scholar & Logan, 1990). Може се десити да, услед 
недовољног развоја инхибиције, пажња буде преокупирана небитним садржајма за 
решавање задатка (дистракторима) (Scholar & Logan, 1990). Способност инхибиције 
дистрактора пажње омогућава селективност и одржавање (сталност) пажње (Diamond, 
2013). 
Анализа радова показује да се инхибиција, као и пажња, сматра важним 
чиниоцем усвајања најосновнијих академских вештина. Инхибиција се налази као 
значајан елемент усвајања писања (Altemeier, Abbott, & Berninger, 2008) и математичких 
вештина (Gilmore et al., 2013; Kroesbergen et al., 2009; све према Глигоровић и Буха, 2019; 
Bull & Scerif, 2001; Cragg & Gilmore, 2014;). Цитирајући Swanson-а,  Јапунџа-
Милисављевић и сарадници наводе да инхибиција, поред радне меморије и брзине 
обраде информација представља важан предиктор овладавања вештином бројања 
(Swanson, 2011, према Јапунџа-Милисављевић, Ђурић-Здравковић и Гагић, 2016). На 
основу истраживања Altemeier-а и сарадника, инхибиторна контрола се сматра значајним 
чиниоцем вештине читања (Altemeier, Abbott, & Berninger, 2008). 
 
2.2.2. Неуроанатомски аспект егзекутивних функција 
 
Иако различити аутори егзекутивне функције дефинишу на различите начине, 
већина се слаже да оне обухватају вештине потребне за сврсисходну, ка циљу усмерену 
активност (Lurija, 1969;  Stuss & Benson, 1986; Spreen, Rosser, & Edgell, 1985; све према 
Шимлеша и Цепанец, 2008). Базичним компонентама егзекутивних функција сматрају се 
инхибиторна контрола, радна меморија и когнитивна флексибилност (Глигоровић, 2013). 
Врло често се, радна меморија (способност задржавања и манипулисања информацијама) 
и инхибиторна контрола, у литератури описују као најдоминантније компоненте 
егзекутивних функција (Roberts & Pennington, 1996, према Van De Voorde,  Roeyers, 
Verté, & Wiersema, 2010). 
 Егзекутивне функције се примарно доводе у везу са префронталним областима 
кортекса као (Глигоровић, 2013) и деловима мозга који су у блиској анатомо-




2013). Префронтална мождана кора је по природи асоцијативна и изузетно је добро 
повезана са другим деловима мозга. Ово подручје је повезано са секундарним сензорним 
пољима свих чулних модалитета, индиректим и директним везама са структурама 
лимбичког система (Глигоровић, 2013; Шимлеша и Цепанец, 2008). Поред егзекутивних 
функција, префронтални кортекс се сматра средиштем емоционалних, висцеларних и 
аутономних функција (Павловић, 2016).  
Префронтални кортекс заузима предње делове фронталног режња и дели се на 
дорзолатерални префронтални кортекс, медиобазални и орбитофронтални префронтални 
кортекс (Глигоровић, 2013; Павловић, 2016), при чему се сваком од ових предела могу 
одредити ,,доминантанe“ функције.  Дорзолатерални префронтални кортекс одговоран је 
за више когнитивне процесе, попут апстраховања, организацију менталних садржаја, 
стварање и измену менталног сета, флексибилност мишљења и пажње (Глигоровић, 
2013; Павловић, 2016). Сматра се анатомским основом радне меморије (Глигоровић, 
2013). Медиобазални префронтални кортекс везује се за способност одржавања и/или 
испољавања емоција и конативну сферу. Ови предели су одговорни за вољно иницирање 
активности, као и за превазилажење тенденције давања високоаутоматизованих 
одговора. Једностране лезије, медиобазалног подручја, се испољавају тешкоћама 
иницијације и одржавања моторичке и менталне активности. Могу се јавити проблеми 
инхибиторне контроле базичних система пажње и оријентације (Глигоровић, 2013). 
Испитујући повезаност функција појединих делова мозга, помоћу fMRI метода, и 
постигнућа на Струп тесту, научници су дошли до оштег закључка да се приликом израде 
задатка активирају фронтална подручја, паријетални кортекс и цингуларни гирус (Bernal 
& Altman, 2009). 
 Павловић (2016) наводи да се медијални фронтални синдром карактерише 
апатијом, смањењем спонтаних покрета чак до нивоа акинетског мутизма.  
Орбитофронтални кортекс, примарно је задужен за регулацију емоција и понашања, а 
учествује и у контроли дистрактора и интерференцији стимулуса. Кључну улогу игра у 
остваривању социјално прихватљивог понашања (Глигоровић, 2013).  
Процеси инхибиције су снижене активности код код деце и старијих особа. 
Овакав налаз упућује на значај фронталних режњева за процес инхибиције будући да је 
код деце недовољно развијен фронтални режањ, док је код старијих особа долази до пада 




2.2.3. Развојна путања инхибиције 
 
Развојне студије дају убедљиве податке да различите компоненте егзекутивних 
функција сазревају у различитим периодима, почевши од раног детињства па све до 
средине адолесценције (Крстић, 2008). Извршне функције, данас, се процењују односно 
истражују врло рано, већ на узрасту од седам месеци, а њихов развој се може пратити 
све до одраслог доба (Шимлеша и Цепанец, 2008). 
Крстићева и сарадници наводе да поуздане детерминанте сазревања базичних 
егзекутивних функција попут инхибиције, радне меморије и временског кодирања, и 
поред бројних истраживања, још увек нису установљене. Разлог овоме може бити 
комплексност самих функција, међусобна повезаност конструката и концепција, али и 
директна условљеност резултата примењеном процедуром процене. На пример, у основи 
бихејвиоралне инхибиције могла би постојати бар три међусбно повезана егзекутивна 
инхибиторна процеса: инхибиција предоминантног одговора, заустављање започетог 
одговора и контрола интерференције (Крстић, Алексић, Видовић и Гојковић, 2002). 
Истраживања у домену егзекутивних функција код деце узраста 0-2 године, 
углавном су усмерена на проучавање инхибиторне контроле, радне меморије и усмерене 
пажње. Задатак који се најчешће користи за испитивање егзекутивних функција у првим 
годинама постнаталног живота је Пијажеов ,,А уместо Б“ задатак (Шимлеша и Цепанец, 
2008). Овај задатак се заснива на парадигми о сталности објекта. Од детета се очекује да 
пронађе објекат (играчку) коју испитаник сакрива пред њим. У прва два покушаја 
испитивач сакрива објекат на исто месо (,,А“), у трећем покушају испитивач сакрива 
играчку на друго место (,,Б“). Уколико дете буде тражило објекат на месту ,,А“, односно 
на месту где је први пут видело, оно прави такозвану грешку ,,А уместо Б“ (Diamond, 
2002). Приликом процене, испитивач, постепено продужава време латенце између 
сакривања и тражења предмета. Сам Пијаже је увидео да са латенцом мањом од десет 
секунди деца узраста 7,5-11 месеци праве грешку ,,А уместо Б“ (Diamond, 2002).  
Пијажеов налаз су потврдила и каснија истраживања. Пијаже је сматрао да до ове грешке 
не долази због тешкоћа упамћивања већ због тога што деца не могу одвојити објекат од 
места где су га првобитно пронашле (Шимлеша и Цепанец, 2008). Код деце узраста 11 -
12 месеци, која су у стању да успешно изведу Пијажеов ,,А уместо Б“ задатак, 




ускладиштених информација (Diamond, 1985; Goldman-Rakić, 1987; све према Крстић, 
2008). 
Код деце између три и пет година примећује се континуирано побољшање у 
области моторне инхибиције и контроле, као и на задацима усмеравања и одржавања 
менталног сета (Klenberg, Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001, према Крстић, Алексић, 
Видовић и Гојковић, 2002; Klenberg, Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001, према Крстић, 
2008). Деца старија од пет година успешно решавају задатак ,,Дан/Ноћ“ (Адаптирана 
верзија Струповог задатка), док деца млађег узраста (3½ - 4½ година) показују изразите 
потешкоће (Gerstadt, Hong, & Diamond, 1994). На узрасту од шест година већ се 
региструје ефикасност инхибиције предоминантних и започетих акција (на пример на 
,,Крени/стани“ задацима и грубим пробама контроле моторне активности). На овом 
узрасту деца успевају да  реше једноставне задатке који захтевају планирање и поступну 
реализацију акције, попут задатака  Ханојске или Лондонске куле (Welsh, Pennington, & 
Groisser, 1991 према Крстић, Алексић, Видовић и Гојковић, 2002; Крстић 2008).   
Постигнуће на сложенијим пробама инхибиције и контроле започињања акције 
још увек се интензивно развијају  између шесте и осме године, достижући зрелост нешто 
касније (Levin et al., 1991, према Крстић, 2008)  
2.2.4. Процена и тешкоће у домену инхибиције 
 
За процену базичног нивоа инхибиторне контроле користи се  такозвана Стоп 
сигнал парадигма која се заснива на прекидању активности на тачно одређени сигнал. 
Задатак испитаника је да даје брз и тачан одговор на одређени стимлус (примарни 
задатак), при чему се повремено презентује аудитивни стоп сигнал. Аудитивни стоп 
сигнал представља налог за прекид примарног задатка, односно инхибицију одговора на 
примарни циљни стимулус. Стоп сигнал се укључује у различитим тренуцима трајања 
задатка, при чему што је краће време извршавања задатка то је лакше инхибирати 
одговор. Реакција на примарни циљни стимулус сматра се препотентним одговором, који 
је фаворизован претходним увежбавањем, који појава стоп сигнала чини неприкладним. 
Успешна реакција на стоп-сигнал указује  на добру контролу импулса (Logan, Schachar, 
& Tannock, 1997, према Глигоровић, 2013). 
Струп тест (Stroop test) се користи за процену селективне пажње и инхибиције. 




према Глигоровић, 2013). Oргинална верзија се састоји из три три карте. На првој карти, 
називи боја су штампани црном бојом, на другој карти су називи боја обојени другом 
бојом (на пример ,,црвено“ пише зеленом бојом), трећи део чине тачке одређених боја. 
Прва и трећа картица служе за проверу. Проверава се да ли испитаник зна да прочита 
називе боја и да ли познаје све боје. Испитаник најпре треба да прочита називе боја са 
прве, а потом са друге карте, да именује боје са треће карте, и на крају да именује боје 
којима су одштампане речи на другој карти, занемарујући садржај написаног. Бележи се 
време и број грешака, при чему се спонтано кориговане грешке сматрају тачним 
одговорима. Код млађе деце се понекад користи верзија са три боје (најчешће црвена, 
зелена и плава), а мери се број успешно прочитаних ајтема за 45 секунди (Sarsour et al., 
2011, према Глигоровић, 2013). У истраживањима се чешће примењује модификована 
верзија према садржају и обиму. Додрилова модификована верзија Струп теста (Dodrill’s 
Stroop test; Dodrill, 1978, према Глигоровић, 2013) сесастоји из 176 речи, исписаних на 
папиру формата А4, у четири различите боје, по истом принципу као и у оргиналној 
верзији. Бележи се време и број грешака на сваком задатку. Ефекат интерференције се 
добија поређењем резултата првог и другог дела (Lezak et al., 2004, према Глигоровић 
2013). 
Узимајући у уобзир чињеницу да је за примену како оргиналне тако и Додрилове 
верзије Струп теста неопходна добро развијена вештина читања и да се као такав тест не 
може примењивати код деце млађе од седам година, конструисане су верзије теста које 
не захтевају вештину читања (Brocki & Bohlin, 2004 ; Wright, Waterman, Prescott, & 
Murdoch-Eaton, 2003; све према Okuzami et al., 2015). Најчешће примењиван тест код  
деце предшколског и раног основношколског узраста, као и код особа које не знају да 
читају, је Воћни Струп тест (Fruit Stroop). Воћни струп (Fruit Stroop; Archibald & Kerns, 
1999, према Глигоровић, 2013) намењен је за процену инхибиторне контроле деце 
узраста 7-12 година. Тест подразумева да се ученику показују четири стимулусне карте, 
где се од испитаника очекује да именује стимулусе задатих карата у року од 45 секунди. 
Прва карта се састоји од правоугаоника обојених у плаво, жуто, зелено и црвено, а од 
испитаника се очекује да именује боје. Друга карта се састоји од сличица воћа и поврћа 
које је обојено одговарајућом бојом. Трећа картица садржи сличице воћа и поврћа у 
истом распореду, али у црно-белој верзији. Од испитаника се очекује да тачно именује 
боје на основу претходне карте. На четвртој картици, воће и поврће је распоређено у 




бојама, при чему се од испитаника очекује да именује стварне боје воћа и поврћа, без 
обзира на боју којом су представљени. Испитанику се даје налог да именује што брже 
може, поправљајући грешке и настављајући са задатком. Рачуна се сирови скор и скор 
интерференције. Сирови скор чини укупан број довршених ајтема, док се скор 
интерференције рачуна тако што се од предиктивног скора (правоугаоници и црно-бело 
воће) одузме скор са некоресподентним бојама (Глигоровић, 2013). Скор интерференције 
се сматра мером инхибиторне контроле (Глигоровић, 2013; Okuzami et al., 2015). 
Пронађено је да скор интерференције опада са узрастом ( MacDonald et al., 2014  према 
Okuzami et al., 2015), са чим се слажу и резултати студије коју су радили Окузами и 
сарадници (2015), при чему аутори оба истраживања истичу да је овај тест погодан за 
утврђивање индивидуалних разлика у домену инхибиторне контроле. 
Срећа/туга верзија Струп теста се сатоји од 10 карата формата 3х7,6cm на 
којима се налази ,,срећан смајли“ и 10 карата на којима је ,,тужан смајли“. Од испитаника 
се очекује након што успешно именује смешне и тужне изразе, захтева да при појави 
тужног смајлија каже срећно, а при појави срећног каже тужно. Пре примене карата 
испитивач треба да измеша све карте не би ли распоред картица био случајан. Бележи се 
време и број грешака (Lagattuta, Sayfan, & Monsur, 2011, према Глигоровић, 2013). 
Дан/ноћ верзија Струп теста (Day/Night Test) се састоји из два дела које чине 50 
сличица, распоређених на два папира формата А4, на којима се налази по пет редова са 
пет ајтема. У првом делу процене од испитаника се очекује да картице на којима је 
представљено сунце именује као дан, а картице на којима су представљени месец и звезде 
именује као ноћ. У другом делу процене од испитаника се очекује да картице са сунцем 
именује као ноћ, а картице са месецом и звездама именује као дан. За сваки део теста 
бележи се време и број грешака. Спонтано кориговане грешке се не бележе (Gerstad et 
al., 1994, према Глигоровић, 2013). Примењујући задатак код деце узраста 3½ - 7 година, 
Герштад и сарадници су дошли до сличних налаза. Најмлађи испитаници (узраст 3½ - 4) 
показују изразите тешкоће приликом решавања задатака, док деца која имају шест и 
више година постижу добар резултат (˂6 година 80% тачних одговора, деца узраста 6-7 
гоидна 90% тачних одговора). Aутори запажају да млађа деца постижу бољи резултат 
уколико имају више времена за  давање одговора (Gerstadt, Hong, & Diamond, 1994). 
Passler и сарадници такође, пронлазе да деца узраста 6 година успешно решавају овај 




За процену моторичког домена инхибиторне контроле користи се задатак 
Крени/стани (Go/no Go Task). Задатак се састоји из два дела. Први део чини сет 
Конфликтинх моторичких одговора, у коме се од испитаника захтева супротан одговор 
од онога који је испитивач презентовао (на пример уколико је исптивач лупио једном 
шаком о сто испитаник треба да удари два пут и обрнуто). Други део чини сет Одлагање 
моторичког одговра, где се од испитаника очекује да на договрени сигнал одложи 
реакцију. Сваки сет се састоји од по 30 ајтема. Бележи се број и врста грешака (грешке 
омисије и грешке комисије) (Spinella & Miley, 2004., према Глигоровић, 2013). Bezdijan 
(2009) и сарадници, поредећи резултате које су деца узраста 9-10 година постигла на 
овом задатку са извештајима старатеља и/или наставника о присуству симптома 
хиперактивноси/импулсивности и непажње, порналазе да деца деца која испољавају 
симптоме хиперактивноси/импулсивности праве већи број грешака комисија, док је број 
грешака омисија у високој корелацији са извештајима који сведоче о присуству 
симптома непажње (Bezdijan et al., 2009). 
Задатак читања уз ометање (Reading With Distraction Task) захтева од испитаника 
да прочита кратке пасусе  и одговори на питања о њиховом садржају у две тест ситуације. 
Прва ситуација подразумева стандардну верзију текста за читање, док су у другу верзију 
текста убачене дистракторне речи, штампане у другом фонту. Бележи се време читања 
стандардне верзије, време  читања са дистракцијом и разлика међу тим временима. Овим 
задатком се процењује и разумевање прочитаног, постављањем питања одмах након 
читања,  као додатна варијабла (Глигоровић, 2013). 
Тешкоће везане за домен инхибиције. Инхибиторна контрола (инхибиција) 
представља основни механизам регулације понашања који, занемаривањем дистрактора, 
супресијом предоминантног одговора и елиминацијом ирелевантних садржаја омогућава 
фокус на постављени циљ (Howard, Johnson, & Pascual-Leone, 2014, према Глигоровић и 
Буха, 2019). Diamond, у једном од својих радова, инхибиторну контролу описује као 
способност да се игнорише дистракција и одржи фокусираност, као и способност давања 
једног, одговора уместо другог (Diamond, 2013).  Scholar и Logan (1990) наводе да, управо 
инхибиторна контрола представља централну тачку теорија које објашњавају природу и 
порекло AD/HD-a (Douglas 1983; Kogun, 1983; Milich & Kramer; све према Scholar & 
Logan, 1990). Barkley истиче да слаба инхибиција одговора представља основни дефицит 
код  AD/HD-a, који може проузроковати даље друге тешкоће у и области других 




флуентности (Barkley 1997, према Daley & Birchwood, 2010), које доприносе 
саморегулацији (Kerns, McInerney, & Wilde, 2001). Једна од тих компоненти је и радна 
меморија – способност задржавања и манимпулација информација које се тренутно 
обрађују (Goldman Rakic, 1995, према Kerns, McInerney, & Wilde, 2001; Глигровић, 2013). 
Радна меморија је подложна дистракцијама и диструптивним догађајима, и због тога 
мора бити заштићена од свих ирелевантних информација (Zakay, 1990, према Kerns, 
McInerney, & Wilde, 2001). Barkley је претпоставио да је инхибиторна контрола 
понашања пружа адекватну заштиту процесима радне меморије (Kerns, McInerney, & 
Wilde, 2001).  
Недовољно развијена инхибиторна контрола може објаснити импулсивно 
понашање деце млађег узраста и деце са развојним поремећајима. Тешкоће у области 
инхибиторне контроле могу довести до импулсивног понашања које се може огледати у 
томе да ученик даје одговор на питање пре него што чује питање до краја и размисли о 
њему, задатак почиње да решава пре него што га разуме (Scholar & Logan, 1990). Може 
се десити да, услед недовољног развоја инхибиције, пажња буде преокупирана небитним 
садржајма за решавање задатка (дистракторима) (Scholar & Logan, 1990). Способност 
инхибиције дистрактора пажње омогућава селективност и одржавање (сталност) пажње 
(Diamond, 2013).  
Инхибиција се налази као значајан елемент усвајања писања (Altemeier et al., 2008; 
Altemeier et al., 2008, према Глигоровић и Буха, 2019) и математичких вештина (Gilmore 
et al., 2013; Kroesbergen et al., 2009; све према Глигоровић и Буха, 2019; Bull & Scerif, 
2001; Cragg & Gilmore, 2014;). Цитирајући Swanson-а,  Јапунџа-Милисављевић и 
сарадници наводе да инхибиција, поред радне меморије и брзине обраде информација 
представља важан предиктор овладавања вештином бројања (Swanson, 2011, према 
Јапунџа-Милисављевић, Ђурић-Здравковић и Гагић, 2016). На основу истраживања 
Altemeier-а и сарадника, инхибиторна контрола се сматра значајним чиниоцем вештине 
читања (Altemeier, Abbott, & Berninger, 2008). 
Инхибиција утиче и на свакодневно понашање особа. Уместо да човек буде 
стално вођен и контролисан стимулусима из спољашњег окружења, емоцијама или 
урођеним тенденцијама у понашању, инхибиција је та која  омогућава већу контролу 





3. Циљ рада 
 
Циљ рада је да се увидом у доступну литературу сагледа однос пажње и 
инхибиције, као и њихов утицај на академско постигнуће деце млађег школског узраста. 
 
4. Методологија рада 
 
Увид у доступну литературу извршен је претраживањем електронских база 
података: Scholar, KoBSON, Sci Index. Приликом претраживања коришћене су кључне 
речи на српском и енглеском језику: пажња, инхибиторна контрола, егзекутивне 
функције, академско постигнуће, академске вештине, читање, писање, математика.  
 
5. Однос пажње, инхибиције и академског постигнућа код деце 
млађег школског узраста 
 
5.1. Академско постигнуће и млађи школски узраст; дефинисање 
појмова, међусобни утицај и значај 
 
Млађи школски узраст је динамичан период живота у коме се одвија низ 
развојних промена у области неуропсихичких функција (Глигоровић и Буха, 2019). 
Период поласка у школу, карактерише се напредовањем у развоју  аудитивне и визуелне 
перцепције (Whitelaw & Yuskow, 2013; Tsai et al., 2008; све према Глигоровић и Буха, 
2019.), конструктивне праксије (Korkman et al., 2001; Toomela, 2003; све према 
Глигоровић и Буха, 2019), краткорочног памћења (Alloway et al., 2006, према Глигоровић 
и Буха, 2019), егзекутивних функција (Welsh et al., 2006, према Глигоровић и Буха, 2019). 
Тешкоће у овим областима могу се одразити на усвајање академских вештина (Graziano, 
Reavis, Keane, & Calkins, 2007; Mayes, Calhoun, Bixler, & Zimmerman, 2009; Rourke, 2005; 
Woloshyn, Bennett, & Berrill, 2003; све према Глигоровић и Буха, 2019).  
Академско постигнуће представља ниво овладаности ученика знањем, 
практичним вештинама, интелектуалним способностима, затим когнитивним 




школским планом и програмом у оквиру различитих школских дисциплина (Wentzel, 
1991; Wentzel & Caldwell, 2006; све  према Stevens & Bavelier, 2012). Школско постигнуће 
се у целини посматра као селекциони критеријум за прелазак на виши ниво образовања, 
што може да детерминише ширину и спцифичност спектра професионалних могућности, 
чинећи неке изборе више или мање релевантиним (Глигоровић и Буха, 2015). Академско 
постигнуће одређује се низом фактора попут образовних могућности, социо-економског 
статуса, карактеристика личности и когнитивних способности особе (Wentzel, 1991; 
Wentzel & Caldwell, 2006; све према Stevens & Bavelier, 2012). Идентификован је читав 
низ личних фактора који су повезани са академским успехом, међу којима се најчешће 
помињу карактеристике личности (Laidra, Pullmann, & Allik, 2007, према Глигоровић и 
Буха, 2010), интелектуалне способности (Deary et al., 2007, према Глигоровић и Буха, 
2015) и различите развојне спосбности, како базичне тако и оне сложеније (Глигоровић 
и Буха, 2013). Основним предусловима за успешно савладавање академских садржаја 
сматрају се оптимално развијене способности перцепције, како аудитивне и визуелне, 
тако и тактилне, затим способности пажње, памћења, егзекутивних функција и 
просторно-временске оријентације (Јапунџа-Милисављевић, 2008). Будност, 
флексибилност и егзекутивна контрола су три аспекта пажње која се сматрају значајним 
за усвајање академских садржаја (Јапунџа-Милисављевић, 2018).  
Инхибиторна контрола, као једна од компоненти егзекутивних функција, поред 
пажње има важну улогу у остваривању академских перформанси. Пажња и инхибиторна 
контрола се налазе у међусобно зависном односу будући да инхибиција дистрактора 
омогућава селективност и одржавање пажње (Diamond, 2013). 
Лонгитудинална студија, рађена у Баварској, испитивала је да ли се на основу 
инхибиторне контроле на раном узрасту може предвиђати квалитет пажње и ниво 
академског постигнућа код превремено рођене деце на каснијем узрасту. У истраживању 
учествовало је 558-оро деце. Узорак је био подељен у две групе; група превремено рођене 
деце (рођене у периоду између 25-38 недеља гестације), група деце рођене у очекиваном 
термину (39-40 недеља гестације). Деца су први пут процењивана на узрасту од 20 
месеци (деца рођена пре термина према коригованом узрасту од 20 месеци), док су други 
пут процењивана на узрасту од 8 година. На узрасту од двадесет месеци инхибиторна 
контрола је процењена задатком у којем је посматрано понашање детета, током 
извршавања задатка у којем се очекује да сачека одређени временски период, од 60 




истраживању се наводи да се уместо пиринча може користити колач или слаткиш који 
дете воли) који се налази пред њим. Пре примене задатка деца су увежбавала игру са 
пиринчем. Индекс инхибиторне контроле изражаван је преко времена мереног у 
секундама (≤10 секунди - лоше; 11-59 средње, ˃60 изузетно). Способност регулације 
пажње процењивана је Tester's Rating of Child Behavior Task Orientation index scale, и 
допуњена је проценом психолога и педијатра, као и родитељским ставовима о проблему 
детета у домену пажње (мајке су попуњавале део рејтинг скале у оквиру инструмента 
процене). Академско постигнуће процењивано је стандардизованим тествима 
постигнућа у области читања, писања и математичких вештина. Резултати студије су 
показали да што је боље постигнуће на задатку којим је процењивана инхибиторна 
контрла на узрасту од 20 месецу, деца на узрасту од 8 година имају бољу пажњу и виша 
академска постигнућа. Студијом је показано да су последице превременог рођења које 
се осликавају на пажњу и академско постигнуће делимично условљене квалитетом 
инхибиторне контроле на раном узрасту (Jaekel, Eryigit-Madzwamuse, & Wolke, 2016). 
Највећи број истраживања која се баве испитивањем пажње, инхибиције и/или 
академског постигнућа у оквиру свог узорка је обухватило децу са AD/HD-ом, што је и 
очекивано с обзиром на природу проблема, која доводи до великих потешкоћа у 
остваривању академског успеха ове деце (APA, 2000; Barkley, 2006; Biederman, Newcorn, 
& Sprich, 1991; Hechtman et al., 2004; све према Smith & Adams, 2006). У литератури је 
описано неколико теоријских модела који покушавају да дају објашњење о самој 
природи и проблему који доводи до настанка главних симптома AD/HD-а (непажња, 
импулсивност, хиперактивност). Ови модели говоре о различитим когнитивним односно 
неупросихолошким дефицитима који би се могли налазити у основи проблема какав је 
AD/HD (Nigg, Willcutt, Doyle, & Sonuga-Barke, 2005, према Van De Voorde,  Roeyers, Verté 
& Wiersema, 2010). Један од водећих модела заснован је на дефициту у област 
егзекутивних функција. Овај модел настао је на основу запажања да особе са AD/HD-ом 
имају сличне тешкоће у области егзекутивних функција, као и особе које имају лезије на 
фронталном режњу (Pontius, 1973., према Van De Voorde,  Roeyers, Verté & Wiersema, 
2010). Сам фронтални режањ, пре свега префронтално подручје сматра се кључним за 
остваривање механизама егзекутивних функција (Павловић, 2016). Најиспитиванијим 
механизмима егзекутивних функција сматрају се инхибиторна контрола, радна меморија 
и когнитивна флексибилност (Welsh, 2002, према Глигоровић, 2013). Испитивањем ових 




како у домену инхибиције тако и у домену радне меморије, укључујући и потешкоће у 
области планирања и будности (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington, 2005, према 
Van De Voorde,  Roeyers, Verté, & Wiersema, 2010).  
Досадашња истраживања упућују на то да деца која имају тешкоће у области 
пажње имају потешкоће приликом израде задатака који захтевају  учешће егзекутивне 
пажње (Adams & Snowling, 2001; Barkley, 1997; Pennington, Groisser, & Welch, 1993; 
Roodenrys, Koloski, & Grainger, 2001; Sonuga-Barke, Taylor, & Hepinstall, 1992; све према 
Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006). Егзекутивна пажња учествује у одржавању 
информација, планирању, организацији и контроли активности (Глигоровић, 2013).  Деца 
са тешкоћама овог типа, такође имају и потешкоће са инхибицијом предоминантног 
одговора, као и планирању, секвенцонирању и решавању сложених, комплексинх 
задатака у поређењу са вршњацима типичног развоја (Wilding, Cornish, & Munir, 2002; 
Wilding, 2003; све према Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006). Savage и сарадници 
цитирајући Castellanos-а и Tannock-ог наводе да тешкоће са инхибицијом дистрактора 
могу бити сагладане као бихевиорална карактеристика неуропсихолошког дефицита који 
се налази у основи AD/HD-а (Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006).  
Деца са AD/HD-ом  углавном постижу лошије резултате у области школских 
вештина, што врло често за последицу може имати понављање разреда и/или напуштање 
школе (Barkley, Fischer, Edelbrock, & Smallish, 1990; Fergusson & Horwood, 1995; 
Fergusson, Horwood, & Lynskey, 1993; Fergusson, Lynskey, & Horwood, 1997; Mannuzza, 
Gittelman-Klein, Bessler, Malloy, & LaPadula, 1993; Rapport, Scanlan, & Denney, 1999; 
Zentall, Smith, Lee, & Wieczorek, 1994; све према Lucangeli & Cabrele, 2006). Студија коју 
су радили Бари (Barry) и сарадници упоређивала је резултате академског постигнућа код 
деце код које је дијагностикован AD/HD и код контролне групе деце типичног развоја. 
Деца су била сличних интелектуалних способности, узраста 8,9 -14,5 година. Резултати 
истраживања у којем су процењиване вештине читања, писања и математике, су показали 
да група деце са AD/HD-ом постиже резултате који су нижи од очекиваних, као и то да 
резултати деце са AD/HD-ом показују већу дискрепанцу између очекивања и 
постигнутих резлтата него што је то случај у групи деце типичног развоја. Аутори 
студије, као могуће образложење за овакав резултат, наводе управо дефицит у одређеним 
доменима егзекутивних функција попут планирања, организације, инхибиције 
неадекватног одговора и когнитивне флексибилност (Barry et al., 2002, p. 260., према 




1999), наводе да имајући у виду да процеси пажње играју једну од кључних улога у 
домену извршног функционисања, онда је и очекивано, а такође и оправдано да деца са 
AD/HD-ом постижу слабије резултате у ситуацијама које захтевају пажњу и друге 
менталне способности које су саставни елемент егзекутивнх функцја. До сличних налаза 
дошло се и у једном ранијем истраживању које је за циљ имало да испита везу између 
пратећих карактеристика AD/HD-а и њиховог утицаја на академски успех односно 
неуспех. Резултати истраживања су показали да што су израженији симптоми AD/HD-а 
ученици постижу лошије академске перформансе у области математике и читање 
(Merrell & Tymms, 2001). 
Резултати једне белгијске студије, чији су узрак чинила деца узраста 8-12 година, 
подељена у четири групе (група деца са AD/HD-ом, група деца са тешкоћама у домену 
читања, група деце која имају AD/HD и тешкоће у области читања и контролна група 
деце) дошла је до другачијих налаза у односу на већину студија које се баве овом 
проблематиком. Наиме студија не налази статистички значајне доказе о улози 
инхибиције у функционисању код особа са AD/HD-ом или деце са тешкоћама у читању 
када се узме као основна мера функционисања, као и то да модалитет стимулуса не игра 
важну улогу. Поређењем резултата са контролном групом и групом деце са коморбидним 
стањем није пронађена значајна разлика. Међутим, детаљнијом анализом података 
пронађено је да деца са AD/HD-ом праве више грешака у односу на децу без AD/HD-а, 
онда када се у задатку очекује виши степен инхибиције одговора, али и онда када се 
очекује мањи степен инхибиције. Такође, истраживање је показало да деца са AD/HD-ом  
праве више грешака комисије на задацима читања, што они не приписују директном 
утицају инхибиторне контрле (Van De Voorde,  Roeyers, Verté, & Wiersema, 2010). 
Позивајући се на рад Rommelse-а и сарадника (Rommelse et al., 2007, према Van De 
Voorde,  Roeyers, Verté, & Wiersema, 2010) који су се бавили истраживањем истог 
проблема, наводи се да постоји могућност да деца са AD/HD-ом  пре имају тешкоће у 
контроли (мониторингу, надгледању) грешака него у самој инхибицији одговора. Деца 
са тешкоћама у области читања праве већи број грешака него деца контролне групе на 
задатку за процену читања. Поредећи налазе студије, са налазима других истраживања, 
Van De Voorde као могућа објашњења за овакав резултат наводе да деца са тешкоћама у 
области читања могу имати тешкоће у обради тек пристиглих информација, недостацима 




Melis, Kemner, & Markus, 2007; Rommelse et al., 2007; Sergeant, 2000; све према Van De 
Voorde,  Roeyers, Verté, & Wiersema, 2010).  
Најиспитиванија компонента пажње је управо селективност пажње која почива на 
процесу инхибиције дистрактора (Diamond, 2013). Селективност се сматра једном од 
фундаменталних компоненти академског постигнућа (Blair and Razza, 2007; Rueda et al., 
2010; све према Karns, Isbell, Giuliano, & Neville, 2015). Дефинисана као способност 
усмеравања на задатак уз игнорисање дистрактора, селективност пажње има значајан 
ефекат на академске пероформансе деце, нарочито у области језика, писмености и 
математике (Stevens & Bavelier, 2012). Резултати истраживања, рађеног у нашој средини, 
у којем је примењиван Струп тест код деце млађег школског узраста, показују 
статистички значајну разлику приликом решвања првог и другог дела теста. За 
успешност на првом делу теста неопходно је селективно усмеравање пажње на један 
аспект стимулуса (издвајање одговарајуће информације из групе конкурентних), док је 
на другом неопходна инхибиција предоминантног стимулуса. (Anderson & Weaver, 2009, 
према Глигоровић и Буха, 2019). Имајући наведене чињенице у виду сасвим је очекивано 
да је за израду другог дела теста потребно више времена. Резултати поменутог 
истраживања указују на то да узраст испитаника представља статистички значајан 
чинилац постигнућа. Постигнућа осмогодишњака и деветогодишњака статистички се 
значајно разликују од испитаника узраста 10 и 11 година, на оба дела теста (Глигоровић 
и Буха, 2019). Налаз овог истраживања је у складу са другим истраживањем рађеним у 
нашој средини (Крстић и сар., 2002), где су резултати процене показали да укупно време 
решавања Струп теста сукцесивно опада почев од 7-8 године до 10-12 године 
(Глигоровић и Буха, 2019). Миловановићева (2012) наводи да време неопходно за 
решавање оба дела Струп теста конитинуирано и постепено опада између 11 и 18 године 
живота. Супресија тендеције давања аутоматског одговора на предоминантни стумулус 
прогресивно расте од детињства до адолесценције и одраслог доба (Bunge, Dudukovic, 
Оmason, Valdya, & Gabriell, 2002; Глигоровић и Буха, 2014; Schroeter, Zysset, Wahl, & von 
Cramon, 2004; све према Глигоровић и Буха, 2019).   Анализирајћи резултате постигнућа 
у односу на пол, Глигоровићева и Буха долазе до налаза да су девојчице статистички 
значајно успешније од дечака. На полу засноване разлике објашњавају око 15 % 
варијабилности постигнућа (Глигоровић и Буха, 2019). Резултати других студија су 




већини наводи предност девојчица (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006, према 
Глигоровић и Буха, 2019).  
Имајући у виду да се највећи број истраживања који се баве академским 
постигнућем код деце млађег школског узраста посвећен вештинама читања, писања и 
математичким вештинама, у наставку рада биће представљен однос сваке од поменутих 
вештина са  пажњом и инхибицијом. 
5.2. Пажња, инхибиција и постигнуће у области читања 
 
Читање је сложена вештина која се може поделити на две основне компоненте -
декодирање и разумевање. Декодирање је процес заснован на фнолошкој и визуелној 
обради, док разумевање зависи од општег когнитивног, емоционалног, креативног и 
језичког потенцијала особе. Код већине деце се до поласка у школу развијају 
способности и вештине које су предуслови флуентног читања, пре свега фонолошка 
свесност, визуелна дискриминација и памћење (Глигоровић, 2013). 
О значајнном утицају пажње на вештину читања извештава, рад Фергусона и 
Хорвуда (Fergusson & Horwood, 1992) којем је испитиван однос дефицита у области 
пажње и вештине читања. Испитујући 777 деце узраста 10-12 година, пронађено је да у 
12-ој години дефицит пажње има значајан утицај вештину читања. Доказ о обрнутом 
утицају, утицају постигнућа у читању на дефицит пажње, у овом истраживању није 
пронађен (Fergusson & Horwood, 1992). Читање захтева просторни фокус визуелне 
селективне пажње, без које би текст на папиру био тумачен као ,,неред“ (Stevens & 
Bavelier, 2012). 
У литератури се поред дефицита у области пажње, као могући узроци настанка  
тешкоћа у читању наводе и дефицити у области инхибиције одговора и дефицити у 
области радне меморије. Purvis и Tannock (2000) који су у свом истраживању 
упоређивали перформансе ученка са AD/HD-ом, ученика са тешкоћама у читању, затим 
ученика који имају оба стања и ученика типичног развоја који су чинили контролну 
групу дошли су до налаза да деца која имају удружене тешкоће (AD/HD + тешкоће 
читања) и деца која имају тешкоће у читању постижу слабије резултате на задацима у 
којима се мери брзина обраде информација, али не и на задацима којима је мерена 
инхибиција одговора (за процену ихнибиторне контроле коришћени су континуирани 




контролне групе. На основу оваквих налаза истраживања Purvis и Tannock долазе до 
закључка да се дефицит у области инхибиције одговора не може сматрати јединственим 
когнитивним маркером за AD/HD. Ови аутори скрећу пажњу на то да деца са AD/HD-ом 
могу имати опсежнији инхибиторни дефицит који се испољава у домену понашања 
(импулсивност), док деца са тешкоћама читања имају конкретније дефиците у облати 
инхибиције, нарочито приликом брзог презентовања тестовног материјала (Purvis & 
Tannock, 2000, према Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006).  
Студија коју су радили Savage и сарадници, испитивала је да ли три когнитивне 
функције – радна меморија (и њене компоненте: централни егзекутивни систем, 
фонолошка петља, визуоспацијална контура/матрица), инхибиција одговора и 
постигнуће на дуалним (двоструким задацима), могу бити предиктори тешкоћа у домену 
пажње и тешкоћа у читању. Узорком је било обухваћено 123 деце школског узраста са 
или без видиљивих тешкоћа у области пажње. За потребе процене ихнибиције одговора 
у овој студији коришћен је ,,Задатак супротног света“ (The opposite world task). Аутори 
студије у дискусији наводе да је за само извођење овог задатка неопходно и учешће 
централног егзекутивног система (компоненте радне меморије) који омогућава обраду 
информација које се тренутно чувају. Пронађено је да овако комбиновани фактори могу 
представљати предиктор вештине читања, али не и пажње (Savage, Cornish, Manly, & 
Hollis, 2006). Овај налаз је у складу са налазима студија које су радили Tannockи 
сарадници, који извештавају о блиској вези између брзе инхибиције одговора и вештине 
читања, али не и о блиској вези између пажње и инхибиције (Rucklidge & Tannock, 2000; 
Purvis & Tannock, 2000; све према Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006). Могуће 
објашњење оваквих налаза односи се на чињеницу да се централни егзекутивни систем 
(компонента радне меморије) и инхибиција одговора често виде као кључне компоненте 
у објашњењу дефицита пажње. Задаци инхибиције одговора, коришћени у студији коју 
су радили Savage и сарадници, захтева већу брзину одговора, те самим тим могуће 
објашњење може бити да су ове врсте задатака инхибиције слабије повезане са 
потешкоћама пажње него задаци инхибиције реаговања који захтевају висок ниво 
тачности (Wilding, 2003, према Savage, Cornish, Manly, & Hollis, 2006). 
5.3. Пажња, инхибиција и постигнуће у области писања 
 
Писани говор представља сложену активност за коју је потребна интеграција 




неколико фаза: прекалиграфска (обухвата предшколски период), калиграфска (почиње 
са поласком у школу и обуком писања), фаза индивидуализације (око 9-10 године 
живота) (Ћордић и Бојанин, 1992). Ниво захтевности писања зависи од сложености 
задатка. Најједноставнија писана активност је препис, док се под сложенијим захтевима 
при писању убрајају опис слике, препричавање, опис доживљаја, писање на задату тему 
и креативно писање (Глигоровић, 2013). Приликом анализе писања поред експресивне и 
ортографске компоненте, посебна пажња приликом испитивања дечијег рукописа 
посвећује се читљивости рукописа, брзини и промени брзине током писања (Capodieci, 
Lachina, & Cornoldi, 2018). Тешкоће у области писменог изражавања дефинишу се као 
тешкоће у састављању и организацији писаног текста, које се манифестују кроз нечитак 
рукопис, проблеме течног писања, писање искривљених слова, правописне грешке. Ове 
потешкоће често се јављају удружено, при чему се не могу приписати неком другом виду 
тешкоћа (DSM IV – American Psychiatric Association, 1994, према Adi-Japha et al.,2007). 
Тешкоће у писању често су присутне код деце са AD/HD-ом, што је и очекивано с 
обзиром на природу стања и примарни дефицит у области пажње и инхибиторне 
контроле. Потешкоће у домену писања представљају извор стреса и фрустрација који, 
према налазима неколико студија, могу бити повезане са сниженим самопоштовањем и 
самоприхватањем (Brossard-Racine et al., 2015; Rosenblum, Epsztein, & Josman, 2008; све 
према Capodieci, Lachina, & Cornoldi, 2018). И поред значајних доказа да деца са AD/HD-
ом имају значајне потешкоће са извршном компонентом писања и спелингом 
(правописом) (Luisotto, Borella, & Cornoldi, 2011; Re, Pedron, & Cornoldi, 2007; све према 
Capodieci, Lachina, & Cornoldi, 2018), писање представља слабо испитивану област 
академског постигнућа. Неколико студија које су се бавиле постигнућем у писању код 
деце са AD/HD-ом сугеришу да деца са AD/HD-ом, у поређењу са вршњацима типичног 
развоја имају не само слабије постигнуће у правопису, него и са самим извођењем 
писања (моторички аспект) (Brossard-Racine, Majnemer, Shevell, Snider, & Bélanger, 2011; 
Fliers et al., 2009; Shen, Lee, & Chen, 2012; све према Capodieci, Lachina, & Cornoldi, 2018). 
Резултати мета-анализе коју су радили Graham и сарадници, долази до сличних 
резултата. Поменута мета-анализа упоређивала је постигнуће ученика од првог до 12 
разреда, са AD/HD-ом и њихових вршњака типичног развоја, у области писања. Мета-
анализом је утврђено да деца са AD/HD-ом у односу на своје вршњаке типичног развоја 
постижу слабије резултатеу неколико димензија писања, где се каo посебна област у којој 




Истраживањем у којем је испитиван утицај компоненти егзекутивних функција – 
пребацивање (shifting), инхибиторна контрола и радна меморија, на академске 
перформансе, дошло се до налаза да шифтинг игра значајну улогу у перформансама у 
области писања. Пребацивање (shifting)  се сматра значајном за вештину писања будући 
да сама вештина захтева пребацивање пажње на више менталних задатака истовремено, 
укључујући истовремено слушање диктата (диктат је примењиван као инструмент 
процене у поменутој студији), примену правила графемско-фонемске конверзије, или 
призивање ортографских модела из меморије. У овом истраживању није пронађена 
корелација између инхибиторне контроле и перформанси писања, као ни утицај радне 
меморије на ову академску вештину (Lubin, et al., 2016). Овакав налаз представља 
сугестију за будућа истраживања која треба усмерити ка испитивању и откривању 
утицаја инхибиције и радне меморије на вештину писања. Lubin и сарадници (2016) 
сугеришу будућим истраживачима да би наредне студије требало да истраже да ли 
инхибиција и радна меморија играју важну улогу приликом задавања задатак у којима се 
инсистира на бризини писања или у условима у којима аутоматски одговор треба 
инхибирати.  
Приликом разматрања резултата презентоване студије требало би  узети у обзир 
чињеницу да је за потребе процене писања коришћен диктат задаван релативно спорим 
ритмом, што је деци пружало могућност самокорекције и контроле израде задатка, при 
чему овакав задатак не укључује ставке у којима би могла бити инхибирана 
аутоматизована стратегија (Lubin, et al., 2016). Налази истраживања које су радили 
Altemeier и сарадници, је у складу са резултатима истраживања Lubin-ове и сарадника. 
Не узимајући у обзир радну меморију, Altemeier је, заједно са својим колегама дошао до 
закључка да пребацивање (shifting) представља бољи предиктор перформанси писања у 
односу на инхибицију (Altemeier et al., 2006, према Lubin, et al., 2016).  
5.4. Пажња, инхибиција и математичко постигнуће 
 
Постигнуће у области математике односи се на неколико компоненти попут 
базичног знања о бројевма, памћења аритметичких чињеница, разумевања математичких 
концепата и способности извођења одређених процедура (Dowker, 1998, према Aunola, 
Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004). Како наводи Глигоровићева (2013), нумеричке 
способности, као комплексан систем сачињен од низа међусобно повезаних способности 




математичких процедура, као и концепата, потенцијала за упамћивање и аутоматско 
присећање математичких чињеница, затим стварања и генерализације стратегија, као и 
евалуације резултата (Глигоровић, 2013). Такође, Јапунџа-Милисављевић, наводи да је 
за потпуно схватање и усвајање математичких појмова неопходан развој базичних и 
виших неуропсихолошких функција, међу којима се пре свега истичу пажња и памћење 
(Ђурић-Здравковић и Јапунџа-Милисављевић, 2010; Ђурић-Здравковић и Јапунџа-
Милисављевић, 2010б; Јапунџа-Милисављевић, 2009; све према Јапунџа-Милисављевић, 
2018).  
Пажња представља незаобилазан фактор у свим фазама усвајања математичких 
садржаја. Ученик усмерава своју пажњу ка математичком задатку уколико постоји висок 
лични и ситуацијски интерес. Лични интерес, који представља стабилну афективну 
оријентацију према одређеним садржајима, заправо почива на ситуацијском интересу 
који обезбеђује усмеравање пажње и когнитивне активности које омогућавају усвајање 
садржаја релативно без напора (Schiefele, 2009, према Јапунџа-Милисављевић, 2018). 
Вољна пажња има утицаја на ниво усвојености математичких садржаја (Anobile et al., 
2013; Toll et al., 2011; према Јапунџа-Милисављевић, 2018) и може се сагледати као 
регулатор когнитивних активости које су неопходне за извршавање задатка (Глигоровић 
и Буха, 2017), док фокусирање и селективност омогућавају схватање текста 
математичког задатка (Јапунџа-Милисављевић, 2018).  LeFevre и сарадници испитујући 
предикторе математичког постигнућа издвојили су пажњу као врло значајну компоненту 
у процесу савладавања математичких садржаја. У раду је наглашено да пажња има 
директан утицај на математичко постигнуће, независно од језичких и других вештина 
(квантитативних), при чему није одређена специфична улога инхибиторне контроле 
(LeFevre et al., 2010, према Gilmore, Keeble, Richardson, & Cragg, 2015). 
Инхибиција дистракотра, пребацивање, као и радна меморија представљају 
најзначајније апекте егзекутивних функција, неопходних за решавање математичких 
задатака, што је доказано у више студија различитог типа. Истраживање које су спровели 
Gilmore  и сарадници, говори у прилог значаја инхибиторне контроле за математичко 
постигнће. Истраживање је показало да постоји снажна повезаност између инхибиције и 
општег математичког постигнућа. Ихибиторне вештине повезане су са кнцептуалним 
знањем старијих, и процедуралним вештинама млађих испитаника (у истраживању су 
учествовали ученици узраста 11-14 година и група одраслих) (Gilmore, Keeble, 




Инхибиција омогућава сузбијање ирелевантних информација, као и примену 
адекватне стратегије током решавања математичког задатка (Bull & Scerif, 2010, према 
De Weerdt, Desoete, & Roeyers, 2013; Bull & Scerif, 2010, према Јапунџа-Милисављевић, 
2018). Поједина истраживања дошла су до налаза да инхбиција представља предиктор 
будућих математичких способности (Bull & Scerif, 2010, према De Weerdt, Desoete, & 
Roeyers, 2013), док одређени број истаживања има другачије налазе. Милер и сарадници 
(Miller et al.,2013, према Gilmore, Keeble, Richardson, & Cragg, 2015)  наводе да 
инхибиција не представља једини предиктор будућих академских способности, док 
Монете (Monette et al., 2011, према Gilmore, Keeble, Richardson & Cragg, 2015)  и 
сарадници наводе да инхибиција представља предиктор вештина читања и писања, али 
не и математичког постигнућа (Gilmore, Keeble, Richardson, & Cragg, 2015). Bull и Scerif, 
а касније и Van der Ven и сарадници налазе да инхибиторна контрола не игра значајну 
улогу у математичком успеху, те предност дају радној меморији и пребацивању (Bull & 
Scerif, 2001; Van der Ven et al., 2012;  све према Gilmore, Keeble, Richardson, & Cragg, 
2015). 
Истраживања која су се бавила испитивањем инхибиције код деце код које су 
идентификоване тешкоће у области математике открила су да ова деца уједно постижу и 
лошије резултате на задацима за процену инхибиторне контроле (Szucs et al., 2013; Wang 
et al., 2012; Winegar, 2013; све према Gilmore, Keeble, Richardson, & Cragg, 2015). При 
процени односа различитих математичких способности и инхибиције највећа повезаност 
добијена је са рачунском операцијом сабирања (Cragg & Gilmore, 2014, према Јапунџа-
Милисављевић, 2018). Lubin и сарадници налазе да инхибиторна контрола игра важну 
улогу у неколико математичких вештина попут учења аритметичких чињеница (Megías 
& Macizo, 2015, према Lubin, et al., 2016) и решавања текстуалних аритметичких задатака 
(Lubin, Vidal, Lanoë, Houdé, & Borst, 2013, према Lubin, et al., 2016). 
Математика представља врло често изазов за децу са AD/HD-oм. Математичком 
постигнућу код ове деце посвећен је мањи број радова него читању. Највећи број 
истраживања, у овој област академског постигнућа, сконцентрисано је на опште 
когнитивне процесе попут разумевања текста, менталне репрезентације (Mayer, 1992; 
Montague, 1992; све према Lucangeli & Cabrele, 2006), радне меморије и инхибиторних 




Passolunghi и сарадници (1999) су пронашли да особе које слабо решавају 
математичке задатке, могу издвојити релевантне информације као и особе које добро 
решавају проблемске задатке, али да се тешкоће јављају услед тога што запамте већи број 
ирелевантних, и мањи број релевантних информација (Passolunghi et al., 1999, према 
Lucangeli & Cabrele, 2006). Особе са AD/HD-oм, такође испољавају сличне тешкоће, 
нарочито непажљив тип AD/HD-а. Они постижу слабији успех на различитим 
когнитивним задацима због тешкоћа фокусирања на најважније информације. Marzocchi 
и сарадници (2002) су кроз две студије, испитивали утицај ирелевантних информација на 
решавање проблема код деце коју су наставници оценили као ,,непажљиву“. Прва студија 
обухватила је 20-оро ,,непажљиве“ деце и 20-оро деце типичног развоја (контролна 
група), четвртог и петог разреда, уједначених према интелектуалним способностима и 
полу. Ученици су решавали проблемске задатке од којих је шест задатака било 
конструисано тако да садрже само информације неопходне за решавање задатка, док су 
остали задаци садржали ирелевантне информације (једна половина на почетку задатка, а 
друга половина на крају задатка). Иако су групе деце биле уједначене, аутори студије су 
пронашли да ,,непажљива“ деца постижу слабији успех приликом решавања задатака 
који садрже ирелевантне информације, независно од њихове позиције. (Marzocchi et al., 
2002). Друга студија, истих аутора, испитивала је утицај различитог типа ирелевантних 
информација – нумеричке и вербалне, код 18-оро ,,непажљиве“ деце и 19-оро деце 
контролне групе. Деца су била уједначена по сличним критеријумима као и у претходно 
наведеној студији. Ученици су решавали 12 задатака, шест је садржало ирелевантне 
информације нумеричког типа, док је других шест задатака садржало информације 
вербалног типа. На обе врсте задатака ,,непажљива“ деца су направила већи број 
процедуралних грешака, док су грешке у рачунању биле мање изражене. ,,Непажљива“ 
деца су показивала већи степен узнемирености када су радила задатке које садрже 
ирелевантне информације вербалног типа, у односу на задатке са додатним нуемеричким 
информацијама. Овакав налаз упућује на то  да проблем са пажњом приликом решавања 
задатака, код непажљиве деце, делимично може бити последица немогућности 
инхибиције ирелевантних информација, те да самим тим небитне информације 
оптерећују когнитивни систем. Као могуће објашњење аутори наводе и могућност 
преоптерећености радне меморије ирелевантним садржајем задатка, што ограничава 





6. Закључна разматрања и предлог за даља истраживања 
 
Циљ рада био је да се увидом у доступну литературу сагледа однос пажње и 
инхибиције, као и њихов утицај на академско постигнуће деце млађег школског узраста. 
Општим прегледом литературе, пронађено је да се основним предусловима за 
успешно савладавање академских садржаја сматрају се оптимално развијене 
способности перцепције, како аудитивне и визуелне, тако и тактилне, затим способности 
пажње, памћења, егзекутивних функција и просторно-временске оријентације. Будност, 
флексибилност и егзекутивна контрола су три аспекта пажње која се сматрају значајним 
за усвајање академских садржаја. Пажња, представља базични ниво у читавом процесу 
савладавања академског садржаја, док инхибиторна контрола, као једна од компоненти 
егзекутивних функција, има важну улогу у остваривању академских перформанси, 
будући да омогућава инхибицију (супресију) дистрактора и самим тим омогућава 
селективност и одржавање пажње. Инхибиција на раном узрасту, може предвидети 
каснији квалитет пажње и академско постигнуће. 
Највећи број истраживања која се баве испитивањем пажње, инхибиције и/или 
академског постигнућа у оквиру узорка је обухватиo децу са AD/HD-ом. Основни 
симптоми AD/HD-а су импулсивност, хиперактивност и непажљивост. Испитивањем 
ових комоненти пронађено је да деца са AD/HD-ом показују слабија постигнућа на 
задацима, како у домену инхибиције тако и у домену радне меморије, укључујући и 
потешкоће у области планирања и будности. Деца са AD/HD-ом  углавном постижу 
лошије резултате у области школских вештина, што врло често за последицу може имати 
понављање разреда и/или напуштање школе. Међутим, неколико студија не налази 
статистички значајне доказе о улози инхибиције у функционисању код особа са AD/HD-
ом или деце са тешкоћама у читању када се узме као основна мера функционисања. 
Поређењем резултата са контролном групом и групом деце са коморбидним стањем, 
уовим студијама, нису пронађене значајне разлике. Међутим, пронађено је да деца са 
AD/HD-ом праве више грешака у односу на децу типичног развоја, онда када се у задатку 
очекује виши степен инхибиције одговора, али и онда када се очекује мањи степен 





Резултати истраживања у којем су процењиване вештине читања, писања и 
математике, су показали да група деце са AD/HD-ом постиже резултате који су нижи од 
очекиваних, као и то да резултати деце са AD/HD-ом показују већу дискрепанцу између 
очекивања и постигнутих резлтата него што је то случај у групи деце типичног развоја.  
Досадашња истраживања, такође, упућују на то да деца која имају тешкоће у области 
пажње имају потешкоће приликом израде задатака који захтевају  учешће егзекутивне 
пажње. 
Тешкоће у писању често су присутне код деце са AD/HD-ом, што је и очекивано 
с обзиром на природу стања и примарни дефицит у области пажње и инхибиторне 
контроле.  
И поред значајних доказа да деца са AD/HD-ом имају значајне потешкоће са 
извршном компонентом писања и спелингом (правописом) писање представља слабо 
испитивану област академског постигнућа. Јако мали број радова у овој области, упућује 
на потребу за спровођењем нових истраживања у овој области. Неколико студија које су 
се бавиле постигнућем у писању код деце са AD/HD-ом сугеришу да деца са AD/HD-ом, 
у поређењу са вршњацима типичног развоја имају не само слабије постигнуће у 
правопису, него и са самим извођењем писања што упућује на проблем из моторичког 
аспекта. На основу налаза одређених истраживања није пронађена корелација између 
инхибиторне контроле и перформанси писања, као ни утицај радне меморије на ову 
академску вештину, док је утицај когнитивне флексибилности пронађен као значајан. 
Овакав налаз упућује потребу да будућа истраживања треба усмерити ка испитивању и 
откривању потенцијалног утицаја инхибиције и радне меморије на вештину писања. 
Пажња представља незаобилазан фактор у свим фазама усвајања математичких 
садржаја. Ученик усмерава своју пажњу ка математичком задатку уколико постоји висок 
лични и ситуацијски интерес. Испитвањем предиктора математичког постигнућа пажња 
је издвојена као врло значајна компонента у процесу савладавања математичких 
садржаја. Наглашава се да пажња има директан утицај на математичко постигнуће, 
независно од језичких и других вештина, док специфична улога инхибиторне контроле 
није одређена. Инхибиција дистракотра, пребацивање, као и радна меморија 
представљају најзначајније апекте егзекутивних функција, неопходних за решавање 




омогућава сузбијање ирелевантних информација, као и примену адекватне стратегије 
током решавања математичког задатка . 
Поједина истраживања дошла су до налаза да инхбиција представља предиктор 
будућих математичких способности док одређени број истаживања има другачије налазе. 
Инхибиција не представља једини предиктор будућих академских способности, док 
сарадници наводе да инхибиција представља предиктор вештина читања и писања, али 
не и математичког постигнућа. Такође, пронађено је и да инхибиторна контрола не игра 
значајну улогу у математичком успеху, већ се предност даје радној меморији и 
пребацивању  
Истраживања која су се бавила испитивањем инхибиције код деце код које су 
идентификоване тешкоће у области математике открила су да ова деца постижу и лошије 
резултате на задацима за процену инхибиторне контроле. 
Математика представља врло често изазов за децу са AD/HD-oм. Математичком 
постигнућу код ове деце посвећен је мањи број радова него читању.  Они постижу 
слабији успех на различитим когнитивним задацима због тешкоћа фокусирања на 
најважније информације. ,,Непажљива“ деца постижу слабији успех приликом решавања 
задатака који садрже ирелевантне информације, независно од њихове позиције, такође 
она праве већи број процедуралних грешака, док су грешке у рачунању мање 
учесталости. ,,Непажљива“ деца показују већи степен узнемирености приликом израде 
задатка који садрже ирелевантне информације вербалног типа, у односу на задатке са 
додатним нуемеричким информацијама. Овакав налаз упућује на то  да проблем са 
пажњом приликом решавања задатака, код ,,непажљиве деце“, делимично може бити 
последица немогућности инхибиције ирелевантних информација, те да самим тим 
небитне информације оптерећују когнитивни систем. Овакав налаз је значајан за 
практичан рад. Приликом осмишљавања математичких задатака треба избегавати 
свушне информације, нерелевантне за извођење истог, код ученика који испољавају 
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